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D E M I C A R T E R A C A U S E R I E P A R I S I E N 
al comedero libre 
sloGGicnes alemanas. 
H o y s e cék-bran ' c n el Imper io a l e m á n 
las elecciones para const i tu i r e l nuevo 
Reichstag, y ellas m á s tarde se r e p e t i r á n 
en los distr i tos en que haya habido em-
pates. 
E l ú l t i m o Reichstag elegido eri 1907, á lerosos pedias de Orden publico qn 
^ r l ^ n . l t n .1 Znfnr inr nnr P1 caen' ^ct imas_ del deb^r projest0;ial; causa de ser disuclto el anterior por el 
.Pr ínc ipe de B ü l o w al negarse e l Centro 
c S e ñ o r e s — d e c í a e l otro d í a en el Senado 
M . E s t e b a n Flandin,—JÍO hay día en que 
110 p o d á i s leer en los p e r i ó d i c o s el relato 
de verdaderas batallas trabadas en las ca-
lles á tiros de r e v ó l v £ r . Ui í i is reces s o » ma-
ienes 
otras 
veces, desgraciados t r a n s e ú n t e s inQfcnsivos. 
Y a son poca cosa, las agresiones nocturnas ; 
y y é i s los a u t o m ó v i l e s robados convertidos 
en a m e t r a l l a d o r a s . » 
Mientras habla el senador, estira la pata 
pató l ico á conceder los c r é d i t o s pedidos ahora sc ascsina cn ¡gs calles, en pleno d í a , 
p o r el Gobierno para transformar en . m i -
nisterio de Colonias e l Negociado Colonia l , 
i i a disfrutado de m á s vida de la que se 
esperaba, á fin de realizar la obra legisla- e.1 f ñ o T se v a , lanzando una car ca-
t i v a eme las necesidades demandaban enl? i7" ^ • , J • 
i r • 1̂ 1 X?C+~A 4- ^^,v„„--.,^0 Antes de irse na querido dejar bien pro-
ben^acio del Estado y otros organismos, j ̂  ^ •> ^ ,¿Cfco todo lo 
E l Reichstag que dcsapai-ece era .^11-i ^ ^ ^ j j p ra quc se le lla;nc aüo dc pro: 
bernamental,. L a m a y o r í a la . formaban los gresb. 
conservadores ó derecha ( p r o t e s t a n t e ) , ¡ y 
el Centro ca tó l ico . Duramente combatido 
é s t e , lo mismo que los socialistas- en las 
elecciones de 1907, por liberales y conser-
vadores, dec id ió d e s p u é s de a l g ú n mo-
mento de .duda,' apoyar al Gobierno en 
todo lo que no atacase, á los derechos dc 
Ja R e l i g i ó n ca tó l i ca . 
Los ú l t i m o s aconteciraieritos internacio-
nales hacen pensar en las elecciones ale-
manas por las consecuencias que su resul-
tado pudiera tener en la marcha de aque-
l los asuntos. Una m a y o r í a pangermanis-
t a ser ía , seguramente, belicosa, y aumen-
t a r í a el recelo y la in t ranqu i l idad de las 
potencias, que ya e s t á n en guardia ante 
l a ac t i tud del Imper io . E l t r iunfo de la 
democracia socialista que parecen augu^ 
ra r las elecciones parciales hasta aqu í ha-
tudas, y la cues t i ón financiera h á b i l m e n t e 
por ella explotada, al asegurar e x i s t e n n a 
. desigualdad i r r i t an te entre los impuestos 
que pesan sobre las distintas clases socia-
les, da r í a lugar á creer que c o n v e n d r í a á 
Europa , pues la po l í t i ca extranjera de 
Aleman ia t o m a r í a u n aspecto excepcio-
nalmente pacíf ico. Mas, no se olvide que 
s i el part ido que acaudilla Bedel es enemi-
go de la fonna actual del Gobierno y ad-
versario del Emperador, es t a m b i é n patr io-
ta, y no odia al E j é r c i t o . 
E l socialismo de J a u r é s , Guesde y Her- , 
vé en Francia, y de Iglesias en E s p a ñ a , 
titaso sólo en eso difieren del a l e m á n . 
Los liberales nacionalistas van á las 
elecciones coaligados con los socialistas,- y 
e r ó l o s conservadores con el Centro. A u n q u e 
los pr imeros obtuvieren gran é x i t o , no su-
f r i r ía quebranto l a . po l í t i ca del I m p e r i o ; 
pues en las cuestiones importantes parar 
e l pa í s , v o t a r í a n bastantes liberales nacio-
nalistas con el Centro y la derecha; y e i í 
los asuntos religiosos, los partidos naciona-
listas (polacos, alsacianos y g ü e l f o s ) , vo-
t a n siempre con el -Centro. 
Apar te , de que ta m i s r i ^ c o n s t i t u c i ó n 
po l í t i c a .de Alemania , imp id i r í a , al menos 
por ahora, obligar ;á sus directores á cam-
biar su actual l í nea de conducta. 
Las m á s grandfcs prerrogativas, los ma-
yores prestigios no e s t á n en el Reichstag, 
sino en el Emperador. E l diputado ale-
m á n no posee .la influencia n i tiene la 
impor tanc ia que el cargo da en los pue-
blos en que r ige e l sistema parlamen-
t a r i o . 
Bismarck, autor de la C o n s t i t u c i ó n alc-
í n a n a , l a hizo á r a í z de la guerra franco-
prusiana, cuando el mi l i t a r i smo estaba en 
auge. Tra taba de asegurar la unidad na-
cional y concluir con el par t icular ismo 
que la misma d e s t r u í a , y á este objeto 
c r e ó una C á m a r a , elegida por toda A l e -
inania y que r e p r e s e n t a r í a á todo el pue-
blo a l e m á n , y a n u l ó la a c c i ó n popular , 
110 a tr ibuyendo á la Asamblea fuerza po-
s i t iva . E l Poder legislativo pertenece a l 
.Consejo Federal y al Reichstag, siendo 
completamente d u e ñ o del pr imero el So-
berano de Alemania , dados los derechos 
.que en ella tiene como Rey-de Prusia. E l 
Reichstag, por tanto , s in asentimiento dc 
é s t e , no puede inodif icár n i la Const i tu-
c ión , n i las leyes mil i tares n i fiscales de l 
Impe r io , / 
E l canciller, ó pr imer min i s t ro , es sólo 
responsable an te ; el" Emperador , y los 
secretarios de Estado ;son legalmente me-
ros funcionarios s in responsabilidad. 
Los miembros del Reichstag no ejercen 
n inguna a c c i ó n directa sobre la conducta 
del Gobierno y la a d m i n i s t r a c i ó n de los 
asuntos, y si pueden hacerle interpe-
laciones, éste^ no se halla obligado á res-
pondorlas. Por eso en la s e s ión celebrada 
en el Reichstag el i S de Octubre pasado, 
Be thmann Hohveg pudo contestar á u n 
diputado que quiso preguntarle acerca de 
las negociaciones con Francia , que la re-
serva que- :é l guardaba sobre ese asunto 
la explicaba la C o n s t i t u c i ó n alemana. N o 
hay responsabilidad minis ter ia l ante el 
R e i c h s t a g — a ñ a d i ó . — Y hablando como si 
existiese en algunos momentos, la h a b í a 
juzgadoj diciendo de antemano:—No so-
mos u n pueblo parlamentario, lo que es 
una gran fel icidad. 
E l miembro de l Reichstag donde pue-
de hacer valer su personalidad es en la 
ocas ión de votarse el presupuesto nacio-
nal , que ha de fijarse anualmente por una 
ley. N o obstante, Labaud, jur isconsul to 
que goza de gran i c p u t a c i ó n en cuestio-
nes de Derecho p ú b l i c o , estima que es su-
ficiente elaborar e l presupuesto s e g ú n el 
jnodo legislat ivo. 
E l Emperador de Alemania , verdadera-
mente, gobierna. Bismarck, cn dos dis-
cursos por él pronunciados ante e l Reichs-
tag en 29 de Noviembre de 1S81 y en 
.24 de Enero de 1882, discursos que vienen 
á const i tuir el cuerpo dcLsderecho consti-
tuc ional en el Imper io a l e m á n , desenvol-
v i ó e l sistema del ((gobierno p e r s o n a l » , y 
proclamando su superioridad sobre e l Go-
bierno parlamentario, y m o s t r ó que sólo 
S u s h a z a ñ a s de ú l t i m a hora han sido de 
un j a y á n desaforadamente progresista. 
E l c r imen de la r ué Ordtmer sc perpetra 
con tan prodigiosa audacia ' y con m é i o d o 
tan progresista, que deja cu yncnijjllas to-
das las fan tas ía s de las ñ o v e i a s p o l i c í a c a s 
d.' Conan Doyle y di\ .sus imitadores, 
velas tan del gusto perverso y ' - 'depravadó 
dc la g e n e r a c i ó n actual . 
Atacar cinco hombres, á las nueve de -te 
m a ñ a n a , en un barrio populoso de P a r í s , á 
u n empleado de la Societé Genéra le , a l i -
viarle de 200.000 francos, montar tranqui la-
mente en a u t o m ó v i l , sa l ir por la puerta de 
Clichy,_ abandonar W-auto en Dicppe y no 
dejar rastro de s í , * c s un m a g n í f i c o progf'c-
so c i el arte dc robar. 
A l d í a siguiente, violar, con la m a s per-
fecta m a e s i r í a , la sepultura de la art i s ta 
Lante lme en el ccmenie.rio , d e l Padre L a -
c k a í s e , . s i n dejar los cr iminclcs-hienas otro 
B A R C E L O N A , — R e p a r t o de j u g u e t e s á l a s n i ñ a s a s i l a d a s 
icia en. e, 
Comandante en jefe dc las tropas turcas en 
Cirenaica. 
rastro que el de unas gotas de sangre q 
POR TELÉGRAFO 
•(R.'F, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LEÓN I I . 12,40. 
Anoche dió el Sr. Requejo su anunciada 
conierencia ea el Centro obrero leoués . 
Las noticias dadas por E l Diar io de L e ó n 
sobre la velada - de Villafranca del Bierzo 
hab ían preparado el ambiente, en tal í onna , 
que los organizadores se vieron abrumados 
.para colocar dentro del salón á todas las 
personas que deseaban, escuchar-la palabra 
del joven propagandista católico. 
La mayor ía del público quedó sin entrar. 
E n vista del éxito, muy superior á lo 
esperado, y para satisfacer los deseos de los 
católicos leoneses, se ha convenido con el 
Sr. Requejo Velarde que cn fecha p róx ima 
se dé un gran m i t i n en el teatro Principal 
por la Asociación de Jóvenes Propagan-
distas. 
El Sr. García. 
Hizo la presentac ión el vSr. García , del 
Consejo diocesano de Acción Social. 
Leyó mns cuartillas, ponderando la labor 
que rc i l iza la incansable Asociación de Jó-
venes Pro p a ga l id i s ta s. 
Dedica fra:ves de grat i tud al Sr. Requejo 
por haberse detenido en León, y le felicita y ' 
sc felicita á sí mismo, como buen católico, 
por e h é x i t o de la velada de Villafranca. 
Laméntase de que la prisa con qne se ha 
organizado-eí acto no-lKi3rñ -permitido á los 
qradórcR encontrar un local más amplio a ú n 
que en c-1 que se hallan congregados. 
F u é muy aplaudido. 
Discurso del Sr. Requejo Velarde. 
A l levantarse á hablar es objeto de una 
cariñosa ovación. 
Para disipar recelos, comienza su hermo-
so discarso diciendo que 110 le tomen ppi" un 
| propagandista político que labora por é l i n -
ne ; t e rés del par t ido; que no tiene m á s política 
o b r e r o leonés. 
donde se hal lará cómo siente P ío X acerca 
dc los legionarios. 
La Buena Prensa—dice—no sólo se ocu-
pará en ' vuestros intereses morales, sino 
también en los materiales, cosa que la con-
traria abandona. 
Recuerda lo que es tá pasando con los t r i -
gueros y olivareros. Describe de mano 
maestra la llegada de los trigueros á Madrid, 
y de la indiferencia de los polít icos, que n i 
local les euministrarou donde poder re-
unirse. 
E l Sr. Requejo "aplaude la idea de "cele-
brar grandes mitins trigueros en toda Cas-
t i l la , donde se reúnan los labriegos de la 
meseta á levantar una clamorosa y enérgi -
ca protesta que llegue á la Presidencia del 
Consejo. ( M u y bien, n iuy bien. O v a c i ó n pro-
longada y voces de todos los á n g u l o s del sa-
l ó n , pidiendo la c a m p a ñ a tr iguera) . 
¿nía todo, y. á fuer dc sincero, «Curro Vargas» lia 
do decir á ustedes que todavía no sabe á punto 
fijo n¡ lo que es «La Escuda del Hogar», ni qué 
fines se porsiguon aP crearla, ni la razón de poner-
nos en cuenta, do socaliñas un organismo; una ins-
titución de enseñanza, si no inútil, inuocesaria, por 
lo mcnosl •" ' . C 
E n otros países, los señores gobcrnantc&ee toman la 
pequeña molestia do justificar sus actos y la inversión 
(¡el dinero público. Aquí, no, señor. Un Jimeno, ó 
un Pérez ó un García,•• apenas úuontan las posa-
•doras on una poltrona de ministro, hacen y des-
hacen á su antojo, con vistos casi siempre 4 su ter-
tulia do paniaguados. En realidad, dar de comer 
al hambriento y vestir al desnudo son dos obras 
do misericordia; pero "éstos buenos señores las hacen 
con el dinero do los demás, y á beneficio dc unos 
cuantos individuos en perjuicio do todos. ¿No sería 
más lógreó que, por ejemplo, D. Amallo Jimeno, 
dando un pellizco á su bolsillo, favoreciese con 
unas cuantas renías vitalicias á esos mismos ami-
gotos que ha «colocado» ahora, y para los cuales 
nos ha «colocado» á todos «La Escuela del Hogar»? 
Porque, francamente, va resultando algo pesado y 
poco nuevo eso recursito de «crear» cosas inútiles, 
con nombres distintos, aunque dc hecho tienen uno 
solo: el de «momios» para uso do la familia, quita-
-motas y lacayos dc levita. • Y 110 es lo asombroso 
solamente la facilidad con que en España so dilapi-
dan por IQS Gobiernos esos millones que represen-
tan el estrujamiento del contribuyente y el hambre 
en los campos y cn las ciudades, sino la tranqui-
lidad, la naturalidad, la frescura dó esos mandata-
rios ante las justísimas protestas do la opinión por 
tales desafueros. Un funcionario público de altura 
on esta tierra es una lapa con piel de elefante. 
Podrá ser un inepto, un señor inútil, un fracasado 
mil y mil veces; pero ¿dimitir?; ¿largarse á su 
casa? i Jamás ! Es una ética originalísima y una 
manera «sui goncris» de gobernar, q̂ue transforma 
á los hombres cuando llegan arriba, como si en 
laa alturas se perdiese todo el bagaje do amor pro-
pio y dc delicadeza' que rigen nuestros detós é inspiran 
nuestras resoluciones cn la vida social. ¿No lo ob-
servan ustedes?... 
Folicitemos do lodos modos á los comensales de 
eso «banquete» que D. Amalio brinda á unos caba-
lleros dignísimos que sc arrimaron á un «buen 
árbol», por lo cual hoy buen sueldecito les cobija. 
C U R R O V A R G A S 
ilrL O UVE -A, 
S C 3 O JL : o . - O ^ 
no conducen á ni i iguna p i s ta , sino á u n a que la polít ica de Dios, n i busca m á s fines 
ftiente, donde sc pierde e l rastro, es otro [ que el bien de la Iglesia y de España . Es 
progreso-no menos evidente que hace ex cía- u n grandilocuente per íodo, que el público 
ahogó , antes de terminar, con sus aplausos. 
Dedica un brillante párrafo á Castilla y al 
noble y sufrido pueblo castellano; saluda 
mar: . » 
«/Ya 127' en la paz de los sepulcros creo !» 






el c e m e n t e r i o . » Y los concejales de ^ • ^ ! ^ Í ^ J l ^ J ^ 1 3 ^ M Á f ñ ^ S ^ ^ J ^ J i ! S ^ 
D c m e - d u - T h i l , que necesitan dinero y y a ' 
POR TELÉGRAFO 
(DE KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA I I . 14,20. 
Su Santidad ha nombrado delegado apos-
tólico á monseñor Reggiano, Arzobispo t i -
tular de Edessa. 
+ 
Después de breve estancia en Roma ha 
marchado á Túnez Don Jaime de Po rbón . 
Dícese que después de Pascuas se cele-
b ra rá en Venecia una entrevista entre el 
una ovac ión general, que dura largo rato. 
Recuerda que somos miembros de una 
Iglesia militante^ que ahora m á s que nunca 
unerece tal nombre, y que es obligación de 
no tienen bienes de Ig les ia que vender, po-
nen á sjibasta el cementerio, con sus centén 
nares de muertos, qi'.e debieron levantar sfifL 
descarnadas osam-entas y disparar cani l las y | todo buen católico el pedir u-n puesto en l a 
quijadas á: la cara de esos concejales del lucha. 
bloque radical , t i p i ó o s representantes del 
p r o g r e s ó feroz y macabro del a ñ o que se va^ 
E C H A U R I 
(UOS 8 ! E M E S SSE F E R R E A # * 
laMo alos TrMnaíes? 
PORTET Á PARÍS 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA I I . 20. 
E l asunto de los bienes de Ferrer sigue 
dando juego y preocupando á la gente. 
E l testamentario de Ferrer Guardia y co-
nocido anarcinista Lorenzo* Portét ' Marme-
sqr ha salido para Par ís . 
Acerca del motivo del viaje circulan d i -
ferentes versiones. 
S e g ú n unos, el objeto de a q u é l ' s e relacio-
na con los planes de l a masoner ía y ele-
mentos ácratas para burlar él fallo del Con-
sejo de guerra que condenó al jefe del mo-
vimiento revolucionario de Barcelona, de-
cretando el embargo de sus bienes para ex-
t i ngu i r las responsabilidades civiles. 
Por el contrario, otros aseguran que el 
viaje obedece á las amenazas del hermano 
de Ferrer, José , soliviantado al ver que 
mientras él se encuentra ¿n la m á s espan-
tosa miseria, Portet y Soledad Villafranca 
gozan de toda clase de comodidades y se 
dan buena vida con fondos que, pertene-
cientes al fusilado de Montjuich, posee su 
antigua compañera . 
Combate el pesimismo; e l pesimismo aho-
£>'a toda iniciativa. E n E s p a ñ a , aunque al-
gunos opinan de otro modo, hny motivos-
para ser Inny optimista. Comprueba su, tesis 
con ejemplos, citando m i l casos que le han 
ocurrido á é l mismo en sus viajes de propa-
ganda, donde no sólo se engañabaí) los pe-
simistas, sino que los mismos optimistas 
ven ían á quedarse cortos. 
Pone en r idículo á los católicos que por 
respetos humanos no se atreven 'á' dar la cara 
cuando las circunstancia^ se lo exigen, si ha 
de ser conseciiente con sus ideas. 
Con extraordinario fervor inv i ta á los en-
fermos de esta cobardía á que busquen su 
remedio y inedicina en la Sagrada Comu-
n ión . Dice que, á semejanza de los de Vi l l a -
franca, todos debíamos comenzar nuestras 
obras de propaganda social con una Comunión 
general. El párrafo es tan cristiano y sentido 
en e l fondo y tan impecable en l a forma, que 
el público prorrumpe en una calurosa ova-
ción, acompañada de vítores y aplausos. 
Les anima á incorporarse á ese naciente 
mqvhnieuto católico por que van entrando 
las ciudades y provincias castellanas: San-
tander, Burgos, Valladolid y Segovia, entre 
otras. 
Habla de la Prensa como precursora y d i -
rectora de cualquier movimiento sólido 
censtante. 
Les pide, q u é cooperen á levantar cada 
vez m á s á los periódicos católicos, á todos, 
sea cualquiera el matiz secundario que ten-
gan, que merezcan ta l nombre. 
Explica lo que es La Cofradía de los Le-
gionarios de l a Buena Prensa. Hace un gran 
elogio del benemér i to padre Dueso. y reco-
mienda que se lea e l n ú m e r o del legiona-
rio , en que se trata de la audiencia que con-
cedió el Papa al Sr. Urqui jo (D. José Mar ía) 
O 3 E 3 C 
Calmado el público, prosigue el orador:. 
Ye sé que os puedo ofrecer el concurso de| PQ este «comodoro libre» do gabelas, «La Escuela 
mis compañeros los propagandistas, y sé del Hogar» es un nuovo comedero... ¡Adelante, se-
que E L DEBATE, que se ha constituido en ! ñores, adelante! La sopa está servida; ol «menú» 
amparador de vuestros intereses, como en1 ^ cscogicio; ,m ministro, y España paga; 
ios de los olivareros, esta dispuesto á llevar I • . i Í o -n 1 . J: 
Viocti lo Ai+iinr. c.„ ™,„^„-r, ' • liCVfi i ¿qincron ustedos mas? Pues saboreen un discurso 
nasta lo u l t imo su campana para meiorar la 1 , . , . . . . . .. ,, „ .. , 
dura suerte del labrador de Castilla. (Se '• cun'(lniera do Canalejas cn la oposición, definiendo 
repite la o v a c i ó n con estruendosos v i v a s ó la democracia, arremetiendo contra «la dilapidación 
E l , DunATE) . . , , suicida del Tesoro - píblico» y fnlminando terribles 
Su ú l t imo párrafo es para el elemento anatemas sobro la política personal do compadreo 
obrero de la, capital.. y dc camarilla. Lo--que ocurro es qno esto lo dijo 
A l concluir su discurso el Sr. Requejo re- D . Josoí pero ya no se acuerda ni quiero acordarse S S t l ^ r 1 ^ ?/ariñOS1SHna (:V;lCÍál1- LOS.; fc- acndlbs tiempos... Si los recordara un instante, 
señores , de. l a Mesa. presidencial y gran ; . «r. - ... . • , , , 
parte d d públ ico que subió a l estrado le fe l i - , ton(lna QU0 d'!mtir cn Í acto y marcharso ? , 
citan y abrazan ^entusiasmaclos. Han insis t í - sita Para siempre. \ \ no caerá esa breva, aunque 
do mucho para, que se celebre el-gran m i t i n ' él y sus ministros repartan tantasJ.,.. 
en el teatro, y le han rogado que sea él uno ' 
de'los oradores. E l Sr. Requejo manifestó 
que si no ^ay incompatibilidad con a l g ú n 
compromiso que tenga para ese día , que 
volverá á León. 
Con el Sr. Obispo de León. 
E l Sr. Requejo Velarde ha visitado a l se-
ñor Obispo de León, quien se most ró ama-
bil ísimo con él. 
Le p idió noticias de la velada en Vil lafran-
ca y le felicitó por sus discursos de Vi l l a -
franca y León. 
Hizo votos por que en Palencia Recogiera 
el fruto que en las conferencias anteriores, 
y tuvo palabras de alabanza y aliento para 
los Jóvenes propagandistas. 
Con el Sr. Obispo de Astorga. 
El Sr. Requejo viene agradecidís imo á las 
atenciones que con él ha tenido e l señor 
Obispo de Astorga. 
E l señor Obispo alojó en su pahicio a l 
Sr. Requejo, Colmándole de atenciones.'Le 
acompañó personalmente á visitar los pr in-
cipales monumentos de la ciudad, de tenién-
dose muy particularmente en el palacio 
Episcopal en construcción. Es una verdade-
ra obra de arte, comenzada bajo la dirección 
del gran arquitecto ca ta lán , Sr. Gandy. A ú n 
no se híi podido terminar por falca de recur-
sos. La obra es digna de que el Gobierno se 
preocupe u n poco m á s por que se termine. 
ITueva campaña. 
Con e l ' señor Obispo de Astorga estuvo pro-
yectando el Sr. Requejo la organizac ión de 
una campana de propaganda de Acción so-
cial por los principales pueblos de la dióce-
sis astorgana.—Corresponsal. 
DE LA CASA REAL 
Su Majestad el Rey, antes de salir para 
Toledo,, despachó con el presidente del Con-
sejo. * • 
— E l general Del Río ha visitado, en nom-
bre de vSu Majestad e l Rey, á la familia, del 
covonel .Cifuentcs, fallecido recientemente, 
para testimoniarle su sentido pésame. 
—Don Alfonso X I I I ha recibido un tele-
grama de Colonia, firmado por ol presidente 
del Círculo Hispano-Ainericauo, en el que 
los socios de dicho Círculo, en unión de la 
viuda del ilustre hispanófelo Fastenrath, ea-
vían al Monarca 1111 cariñoso salado. 
—Su Majestad el Rey ha recibido en au-
diencia al Sr. Tudcla, represeEtante del Es-
tado eu la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos. 
—En breve l legarán á Madrid los Pr ínc i -
pes de Battenberg, hermanos de S<a Majestad 
la Reina Doña Victoria. i i 
XL>R NUZSTRG SERVICIO EXCLUSIVO) 
. SHANGHAI I I . 
E l doctor "Wu-Trmg-Tang ha comunicado 
I á Yuan-Shi-Kai que ¡tío puede continuar ias 
el gobierno personal pudo hacer el Impe- 'negociaciones por telégrafo-, 
rio, que líunca hubiera sido posible con el I E n lo referente á la Asamblea nacional, 
Gobierno parlamentario y la responsabili- j los republicanos se han separado por com-
jdad ministerial, p l e b de toda compañ ía de los imperiales. 
I ^sí^. py.es, convecarán e n Shangai la Asam-
blea por sí « o l o ^ ' ^ r fANDRES DE MQ^TALVO 
T R E I N T A V A L E S como éste tlan derecho á un billete 
— J ' l de DOS M I L D U R O S , que ha & v ^ 
en el pró-^ e ÚQ í.bril con toda publicidad. 
, ^ r . - . - . ^ . . . - ' . I X I > M . . — •"Sí-. J 
De la política y de la vida. 
¡M. C a i l l a u x . . . c a y ó ! 
E n Ja c a í d a no ha sa lvado n a d a , y me'J\ 
nos que n a d a , lo que e l R e y F r a n c i s c o ^ 
el honor'. E n t i é n d a s e e l honor po l í t i co ' , 
el prestigio. . ' . 
Y l é h a dado p o r e l p ie l a m i s m í s i m a 
p o l í t i c a co lon ia l , ó sea D e l c a s s é . 
E l c u a l , no s ó l o p r e t e n d í a que el nue-
vo m i n i s t r o de M a r i n a fuese t i n a e s p e c i é 
de J u a n de las V i ñ a s , c u y o s hí l i ios - ' es-
t u v i e r a n e n ' s u s m a n o s , s ino que a d c m á i 
e x i g í a p l e n a i n d e p e n d e n c i a , s i n so l idar i ' 
d a d con la anter ior o r i e n t a c i ó n de l Go* 
b i e n i o , y t o d a v í a s e g u r i d a d de que ai 
c a e r e l pres idente , e n e l G a b i n e t e q i a 
subs igu iese c o n s e r v a r í a é l s u c a r t e r a . 
C o m o se ve , á pesar de s u a n l i c l e r ú 
c a l i s m o , á D e l c a s s é parece que le h a he-
cho l a boca h n fra i l e . 
N o se sabe q t i é s a l d r á de l a c r i s i s ; para 
nosotros , con p e r d ó n de C a n a l e j a s , l( 
peor s e r í a un G o b i e r n o D e l c a s s é . . . I . ' • " •, 
A s e g u r a n los d iar ios f ranceses que e\ 
resu l tado de las e lecciones de s e n a d o r e í 
p r u é b a que « F r a n c i a e s t á e a n s a d a de po-
l U i c k sectaria. . . ) ) 
P u e s s i a l g u n a n a c i ó n p u e d e cansars( 
con conoc imiento dc causa-, p o r e.xperien , 
c í a , es F r a n c i a , que no h a y sectarismo, 
n i p e r s e c i i c i ó n que no h a y a sufrido rf* 
parte de los detentadores d e l P o d e r p ú \ 
b l ico . 
¿ P o d r í a e l S r . C a n a l e j a s e c h a r sus ba-n 
bas en remojo v iendo p e l a r las de su ve' 
c i ñ o ? 
+ 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s h a debido ser 
m u y mov ido . 
E l S r . G a s s e t d i ó l a b r e v í s i m a referen* 
cia , que cons ta en la s e c c i ó n correspon-
diente , á los per iodis tas , p á l i d o , d e m w 
dado , f e b r i l . . . y ape lando p a r a •.tiempo] 
fu turos , cuando , s e g ú n é l , se s a b r á lo q m 
o c u r r i ó a y e r tarde . 
T r a t ó s e , no de e x a m i n a r la sentencia 
r e c a í d a sobre los reos de C u l i era, come 
i m p r o p i a m e n t e d i jo C a n a l e j a s , s ino de ver 
si se a c o n s e j a b a el i n d u l t o ó no , p a r a io* 
dos ó p a r a a l g u n o . 
L a i m p r e s i ó n es que no se a c o n s e j a r á 
l a r eg ia j n e r r o g a t i v a p a r a todos los con-
denados á muer te . 
+ 
A pesar de creer que no procede a c ó n -
s e j a r el indul to , como mani fe s tamos n u c s ' 
t r a o p i n i ó n c u m p l i e n d o i in deber, y re* 
torc iendo • l i teralmente nues tro c o r a z ó n que 
se i n c l i n a á la misericordia-, nos es sim< 
p á t i c a da p i e d a d de los que lo d e m a n d a n . 
A h o r a , que e i n p l a z a ñ h o s á a lgunos de 
esos s e ñ o r e s p a r a cuando se s e ñ a l e y p r e -
g o n e -en el Congreso, , ó en los mi t ins , c 
en los p e r i ó d i c o s , la , v i d a de' rel igiosos ó 
sacerdotes , ó l a cabeza de determinados 
p o l í t i c o s . 
+ 
P o r las dependenc ias de l A y u n t a m i e n * 
ta v a n desfi lando en triste p e r e g r i n a c i ó n 
m u c h e d u m b r e de s e ñ o r a s y cabal leros . ? 
T o d o s v a n con rostro algo a v e r g o n z ó ' 
do, a n d a r f u r t i v o , con a d e m á n de las i tud. 
A l g u n a s m u e s t r a n los ojos l lorosos . . . 
S o n los que v a n á i m p e t r a r c l e m e n c i a . . . 
u n p lazo en el pago del impues to de i n -
q u i l i n a l o , l a f a c u l t a d de pagar le en v a -
ñ o s p lazos , la r e m i s i ó n de l r e c a r g o . . . 
¿ N o es suficiente p r u e b a de lo ominosa 
y d i s p a r a t a d a que h a resul tado la m a l h a -
d a d a s u s t i t u c i ó n ? 
¿ Y por q u é no h a de haber v a l o r p a r a 
rec t i f i car? ^ 
D e c i d i d a m e n t e t ememos p o r l a h i d a t 
g u í a e s p a ñ o l a . 
A y e r f u é detenido u n s a l v a j e de veirú 
t is iete a ñ o s por apa lear á u n a m o d i s t a dt 
v e i n t i t r é s 
Y el que golpea á u n a m u j e r no es h i 
da lgo y es u n cobarde.. .-
E s para v o l v e r s e , loco 'ó p a r a coger uit, 
p u í m o n í a . A elegir . 
H o y , sol rad iante , ambiente i e m p l a d ó . 
c a s i bochornoso. 
Y M a d r i d con e l aspecto alegre y b d l \ 
de los d ías , s erenos . . . que no ha podicU 
arrebatar l e F r a n c o s R o d r í g u e z . 
R. R. 
N E C H B T B S I T 
comandante en jefe do las tropas turcas en 
Tripoüíania. 
Rey de Italia y el Emperador de Alemania. 
E l Kaiser regresará luego á Corfú. Desde 
Corfú i r á á Viena, para hacer una visita a l 
Emperador de Austria. 
•S-
E l P r ínc ipe Marco Antonio Colonia, asis-
rente a l Sacro Solio Pontificio, e s t á grave-
íhen te enfermo. 
• 
Durante el p r ó x i m o mes dc A b r i l se inau-
g u r a r á eu esta capital el sép t imo Congreso 
internacional contra la tuberculosis, bajo el 
patronato de los Reyes de I ta l ia : Será pre-
sidente Baccelli. * 
Dentro de pocos días , el contraalmirante 
Cagni tomará posesión del mando de la 
nueva divis ión encargada de vigi lar el con-
trabando de guerra. 
•JL 
Se encuentra reunida cn Roma la Misión 
italiana que "hizo la demarcac ión de la co-
lonia de Beriádir y las provincias occiden-
tales de Et iopía . 
Los , estudios se ha r án de acuerdo con 
la Misión etiópica.—Twrc/n. 
+ ' 
E l Poutífice ha promovido á monseñor 
Se^noleng, Obisoo de Tale í ice , á lá Sede Me-
tropolitaua del .Sena. 
A l reverendo Metrcaux, auxi l iar del Arzo-
bispo de Tours, se le ha asignado el t í tu lo 
.d« t)bispo de la isla de Termos. 
declarado tm (eniporal tremendo, 
S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO-SERVICIO EXCLUSIVO) ' 
E l S e n a d o . 
PARÍS TI. 18,16.; 
E l Sr. D . Antonino Dubost ha sido reeldt 
gido presidente del Senado por 196 votosi 
habiendo tomado parte en la votación 21J 
senadores. 
E l C o n g r e s o . 
PARÍS I I . 19. 
La Cámara de diputados ha aplazado sus 
sesiones hasta el martes p r ó x i m o . 
V. 0. T. de San Francisco 
L a V . O. T . de San Francisco celebrará 
jun ta general, en la que hab rá elección de 
cargos, pasado m a ñ a n a domingo, á las tres 
y inedia de la tarde, cn la iglesia de Sau 
F e r m í n , donde está establecida. 
Se ruega la .puntual asistencia á todos los 
Hermanos y Hermanas. 
Ix)s estudiantes ca tó l i cos de toda ESA 
p a ñ a han elevado al Gobierno una enér-
gica protesta contra l a b a s é cuarta de las 
aprobadas por la Asamblea que reciente 
f i l í en l e han celebrado. 
Viernes 12 de Enero 1912* EL DBBATE: Año IT^Núm. 72c 
LA CRISIS FRANCESA 
ENTREGANDO LA DIMISION 
POH TELÉGRAFO 
(DI- XUL-STRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS H . 8,20. 
Después de reunirse en Coíisejo, los minis-
tros dimisionarios se trasladaron á la resi-
dencia del Presidente de la Repúbl ica , á 
¿•oien hicieron, entrega de la d imis ión del 
gabinete. 
U s í a c & v t a co lec t iva* 
PARÍS 11. 12,10. 
A excepción de M . De Selves, todos los 
ministros lian dirigido mía carta á M . Cai-
l laux haciendo constar, particularmente, que 
éste les asoció con la iñáyor solidaridad en 
las difíciles nepociaciones cpie aquél los pro-
siguieron con el presidente del Consejo, exis-
tiendo entre él y los demás miembros del 
Gabinete, entera unidad de criterio y de ac-
ción. 
A l terminar, declaran los ministros d imi -
sionarios qué tienen la convicción de haber 
servido, con M . Caillaux, la paz del mundo 
y la dignidad y grandeza de Francia. 
L a o a r t i s d s d i m i s i ó n . 
PARÍS i r . 15.3o-
La caita di r i^ i iUl por M . Caillaux al Pre-
sidente de la Repúbl ica , pone primero de ma-
nifiesto que n i n g ú n desacuerdo se ha pro-
ducido entre el Gobierno y la mayor ía repu-
blicana, y recuerda, la obra realizada por el 
Gabinete saliente, la cual, dice la czracte-
riza principalmente el acuerdo franco-ale-
m á n . 
Sobre este particular declara M . Caillaux 
t¡ue dicho acuerdo ha sido elaborado por 
el Consejo de ministros entero. «Cada l ínea 
del acuerdo—añade—fué claramente exami-
nada en las reuniones celebradas por los 
ministres, y á los que ahora dimiten 
conmigo no les parece, que siquiera se ma-
nifiesta apariencia de disentimientos. 
Los. acuerdos tomados lo fueron siempre 
por unanimidad .» 
Hace constar luego , el jefe del Gobierno 
que de repente, cuando en n i n g ú n momento 
•«e habían elevado censuras, se re t i ró uno de 
ios miembros del Gabinete cuyo papel re-
vestía especial gravedad por las circunstan-
cias actuales. 
Nó era posible al presidente, da-do el corto 
Dlazo que le imponían la fuerza de las co-
fas^ completar el Gabinete, y creyó debía 
i i m i t i r sus funciones. 
L a P i e n s a . 
PARÍS 11. 15,40. 
La Prensa de hoy dedica largos comenta-
rios á la dimis ión del Gabinete Caillaux. 
Todos los periódicos convienen en conce-
der suma gravedad á la actual crisis por no 
haber sido producida á consecuencia de un 
debate parlamentario y carecer, por tanto, 
de matiz polít ico, lo cual ha de hacer m á s 
difícil su solución. 
Añaden que. en. cualquier estado de cau-
sa, el primer deber que hab rá de cumplir 
él nuevo Gobierno será el de hacer votar rá-
pidamente el acuerdo franco-alemán', con 
objeto de dejar despejado el terreno polí-
t ico. 
L a Prensa cierra sus opiniones convinien-
do unán imemente en la necesidad de que se 
ponga fin á la política de misterios. 
PARÍS I I . 15,45. 
Dice el E c h ó de Pan.-? que al explicar mou-
sietir Caillaux á sus amigos la caída del Ga-
binete, les hizo presente que M . Delcassé no 
sólo había suscitado objecciones contra el 
remiendo que se echaba á la s i tuación, l le-
vándole á él á Negocios Extranjeros y po-
niendo de sustituto suyo en Marina á mon-
-sieur Baudin, sino que además impuso con-
diciones excesivas. 
Quería, en efecto, que el Presidente de la 
República le garantizase que su polít ica ha-
bía de quedar al abrigo de cualquier dificul-
tad y que su entrada en el Quai d'Orsay 
no implicaría solidaridad alguna con la polí-
tica seguida por el Gabinete Caillaux duran-
te las negociaciones. 
Pre tendía , además , se le diese la seguri-
dad de que él conservaría la cartera en el 
Gabinete que sucediese al de M . Caillaux, 
cuando éste dimitiera. 
PARÍS IT. 15,50. 
Hablando de la dimisión del Gobierno, 
dicen: 
L e J o u r n a l des Debats: M , Caillaux ha 
estropeado nuestra polít ica mar roqu í , nues-
- t r a polít ica española y nuestra polí t ica euro-
pea. 
JAI L i b e r t é : Francia se libra por fin de una 
política equívoca debida á manejos sospe-
chosos. 
L e Tevtps: La única indicación de lo que 
hayaale ser el Gobierno de m a ñ a n a la cons-
t i tuyen las ú l t imas y recientes elecciones 
eenatoriales, pues és tas han probado que el 
pa í s está opuesto á toda polít ica sectaria. 
ConaentarÉos* 
PARÍS I I . 18. 
L i i los círculos polít icos se nota gran ani-
mación, afirmándose que .la. causa de la cri-
sis obedece á la interpelación de M . Cliar-
les Beniot, sobre los trabajos d ip lomát i -
cos. 
Durante la sesión de la Cámara se nota 
Snucha exci tación polí t ica, fundada en la 
equívoca s i tuación en que se halla el Gabi-
nete. 
M . Caillaux ha declarado que h a b í a pre-
sentado la dimisión por las dificultades con 
que luchaba para proveer la cartera de Ma-
r ina vacante, que en t end ía debía ser pro-
sista en seguida. 
So duele de que la crisis no haya surgido 
í?n plena Cámara fjara haber podido con-
testar las interpelaciones frente á frente. 
E l Gobierno—dijo—guardará silencio en 
i i \ 3 actuales y crí t icas circunstancias, pero 
si por ah í circulan papeles, 3̂ 0 t ambién 
puardo l'e.c:ajo«, que haré públicos dentro de 
dos ó t*es meses. 
Culpa t ambién de todo lo sucedido á mon-
sienr Delcassé , q«e en Consejo exigió cosas 
que los d e m á s compaúcros no pod ían acep-
tar. 
E l estaba disnuesto á encargarse de la car-
¿era de Negocios Extranjeros. 
Boesrgeeis no s e r á P o d e r . <r" 
PARÍS I I . 20. 
La personas que suelen rodear al señor 
fionrgeois consideran como cierto que éste, 
á quien los médicos prohiben cuaJquier es-
fuerzo, no aceptará formar el Gabinete, eu 
cuyo caso es posible que M . Fallieres encar-
gue á M . Delcassé la formación del nuevo 
..Gobierno. 
Los amigos de M . Delcassé creen que éste 
310 se negará á cumplir dicha mis ión . 
LA CAMPARA DE MEULLA 
L O S 
RF PUBLICA 
r - . 
DE LA H Á R K i 
EL GENERAL JORDAí̂ A 
(DE 
POR TELKGRAFO 
XUliSXRO SlíRVIGW EXCLUSiyo) 
MELÓLA I I . 16.50. 
Cont inúa la t ranquil idad en todas las nn 
sic: iones. ' 1 
I^¡s soldados hacen vida de campamento 
aescausando, dentro de lo que permitan !o* 
servicios, de las pasadas fatigas. ^ ' ' " 
L s s h e r i d o s -
Sé hallan fueran de peligro-,— 
Francisco Hortela Sosperaa, de Carcagénté 
(Valeiicia), í eg imien to de Africa, herido c r 
el brazo 
El naufragio del ^ España" 
(DE NUESTRO SERVIQO IVXCLUSIVO) 
BURDEOS 11.""13.-
Se han encontrado en la costa de .Saint 
iTalais mu v.,s restos del E s p a ñ a , entre otros. 
^ ^ f 1 ,1e* desc.arga y "na boya de sal-
.•vamento perteneciente á aicho buque, al 
p i a l se cousiaera ya como definitivamente 
perdido. 
K l agente de la Compañía armadora, señor 
De la Torre^ ha traído á Burdeos la boya 
jMTojada á la playa por e l mar. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA I I . " 18,75. 
Los estudiantes de la Facultad de Derecho 
preparan un gran m i t i n en Lér ida , para pro-
testar contra el decreto del ministro de la 
Gobernación centralizando en Madrid las 
oposiciones á notar ías . 
Probablemente, el m i t i n se verificará el 
próximo domingo. 
Han prometido su asistencia varios dipu-
tados y senadores. 
E l ¡ E s t u l t o ú a Eos paa4@eSlsta8. 
BARCELONA 11. 19,30. 
En v i r tud de la petición de indulto hecha 
por el nuevo alcalde, Sr. Sostres para los 
periodistas presos por delitos de imprenta, el 
Sr. Canalejas ha pedido á la citada autori-
dad municipal los antecedentes de los pe-
riodistas presos. 
L a mancomtmidíaaeS. 
BARCELONA 11. 20,10. 
Ha llegado la Comisión de diputados pro-
vinciales de Valencia que vienen á estudiar 
' los puntos relativos á la mancomunidad. 
M a ñ a n a v is i ta rán al Sr. Prat de la Riba. 
H&sestro c o m e r c i o e n T á n g e r . 
BARCELONA I I . 20,50. 
vSe halla en Barcelona el delegado de la 
vSociedad de productores en T á n g e r . 
Su viaje tiene por objeto u l t imar los de-
talles referentes al mercado mar roqu í , que 
se proponen conquistar nuestros fabricantes. 
FeEiGitantSo a l P r e l a d o . 
BARCELONA I I . 21,30. 
E l Comité de Defensa Social ha felicitado 
I al excelentís imo señor Obispo de Vich por 
| la herniosísima carta que d i r ig ió á les i n i -
I dadores de la restauración del glorioso mo-
' nas te r ío de San Juan de las Abadesas. 
Los jóvenes de la Defensa Social proyec-
tan una romería á San Juan, para visitar el 
citado monasterio. 
U n a h o g a d o . 
BARCELONA I I . 21,50, 
L a \ Comandancia de Marina avisó á la 
autoridad judicial queren las primeras ho-
ras del la "¿arde hab ía aparecido flotando éa 
las agu^s del muelle un cadáver . 
Inmediatamente el Juzgado const i tuyóse 
en el lugar de la ocurrencia, procediendo á 
su extracción. i 
E l cadáver era el de un hombre como de 
cincuenta años de edad. Se trata indudable-
mente de un suicidio, porque el cuerpo con-
servaba una soga, arrollada a l cuello por 
medio de un nudo corredizo, teniendo atada 
al otro extremo una enorme piedra. 
E l G o b e r n a d o r c o n d e c o r a d o . 
BARCELONA I I . 22,25. 
E l ministro de la Guerra ha dirigido un 
despacho al gobernador c iv i l , anunciándole 
que S. M . el Rey le ha agraciado, couce-
du-iuloíe la cruz del ¡Mérito Mi l i t a r con dis-
t int ivo blanco, libre de gastos. 
C o n f « r e n c i a de l p a d r e F i e r r o . 
BARCELONA I I . 22,30. 
Esta noche ha dado una conferencia en el 
Comité de la Defensa Social el ilustre soció-
logo padre Fierro. 
Hizo la apología de la obra de D . Bosco, 
pronunciando una hermosís ima oración, 
abundante en brillantes párrafos , que el nu-
meroso y selecto público ap laud ió entusias-
mado. 
L a J u v e n t u d t r a d i c i e n a l í s t a . 
BARCELONA I I . 23,15. 
La Juventud tradicionalista ha formado 
^a el programa de las conferencias que ten-
d rán lugar en su. Círculo, 5' las cuales alter-
narán con otros actos de cultura, uno de los 
que será dedicado á la memoria del poeta 
Maragall. 
E l " B o l e t í n E c l e s i á s t i c o " . 
BARCELONA I I . 23,20. 
E l B o l e t í n E c l e s i á s t i c o del Obispado ha 
publicado u n extraordinario, dedicado á la 
Asamblea diocesana, en el que publica el 
discurso promiuciado por el Prelado, la Me-
moria de Parellada, y hace una reseña de las 
sesiones. 
Un h o m e n a j e . 
BARCELONA M . 2 ,̂40. 
Los depéuSieutos de comercio pteparnn un T̂11??6! . Tm„CmorÍa del «msta EL Juan Lallares. 
Noches del Real 
" A I D A " 
Para presentación de Scampini, se puso 
anoche en escena la ópera de Verdi , A i d a . 
Concediendo por hoy el primer lugar al 
debutante, hemos de decir en honor á la sin-
ceridad, que su labor de anoche no respon-
dió, n i .con mucho, á las: esperanzas que los 
aficionauos t en ían puestas en él. 
Exp l icábase entre el públ ico la deficiencia 
que claramente se observó en el cantante pol-
la fatiga que pudo aún conservar del recien-
te viaje ó por la natural impres ión derivada 
de una primera presentación ante este pú-
blico temible madr i leño. 
E n sucesivas audiciones, nuestro compa-
ñero A l h a w b r a e x p o n d r á u n ju ic io acabado 
y justo de este cantante, qf.c en el Radamés 
de anoche estuvo muy lejos de convencer-
ños. 
La gloria se la repartieron por igual las 
señori tas Gagliardi y Gucrr in i , y la orquesta 
con Marinuzzi al frente. 
Los demás in té rpre tes se portaron como 
buenos. 
E l coro, muy ajustado y muy .bien. 
.Se comentaba favorablemente la noti-
cia de que el gran bar í tono T i t t a Rufo debu-
tará el jueves ó el sábado de la semana pró-
x ima, no estando aún decidido si cantará 
diez funciones por 70.000 francos ó siete por 
60.000. 
La ópera elegida por T i t t a Rufo para su 
debut, es E l barbero de Sev i l l a , y además 
de su repertorio, cantará D o n Carlos y L a 
africana. 
E L S U S T I T U T O D E R . A L H A M B R A . 
D E S D E L A B U T A C A 
O o í i s e o I m p e r i a l 
''IAO m á s H e r m o s o " , c o m e d i a dí?a-
m á t i e a e n cuatpo a c t o s , d e ñ d e -
lapdo p e i T i á n d c z ñ.t»ias. 
Comenzaremos por decir que la obra estre-
nada alcanzó un éxi to completo y merecido. 
Adelardo Fernández Arias , que en distin-
tas ocasiones ha logrado apuntarse muy l i -
sonjeros triunfos en el teatro, es indudable 
que en esta ocasión ha conseguido el más 
brillante y el m á s leg í t imo. Su ú l t ima pro-
ducción teatral acusa un mayor dominio de 
la técnica, más seguridad en el trazado de 
caracteres y una laudable depuración elocu-
t iva. L o m á s hermoso es una obra con escenas 
de g rand í s ima intensidad dramát ica , espe-
cialmente la ú l t ima del primer acto y casi 
todas las del tercero. 
E n el asunto hay originalidad sustantiví! 
al plantear como Base del conflicto escénico 
la resistencia al adulterio, si bien no con-
creta el autor las determinantes de ese culto 
al deber, aureolado en este caso por e l sa-
crificio casi heroico. De todas maneras, la 
tendencia resulta moral, y plausible por lo 
tanto. Hay un momento de la obra en que 
el autor hace ese teatro cicntilico que repre-
senta á su vez una novedad de procedimiento: 
t rá tase de mía escena cuidada en todos los 
detalles, ofreciéndonos la visión y la sensa-
ción a jus tad í s imas de una sala de operacio-
nes en los preliminares de una peligrosa in-
tervención c|nirúrgica. Sólo en uno de los 
personajes, J u a n ¡Manuel, .podríamos encon-
trar un execs-o d£> filosofisiñu divagante, que 
desditmjn r.n poco la^ silueta moral 'y lleva á 
nuestro án imo con sus incoherencias una 
cierta conhisión ál formar un juicio sintét ico 
de sus teorías sobre el suicidio. Por l o de-
m á s , e l públ ico e n t r ó en la obra desde el 
pr íncipio, aplaudiendo y haciendo salir al 
autor tres ó cuatro veces en cada final de 
acto, y cinco ó seis al concluir la obra. De 
los in té rpre tes , ante todo y sobre todos, 
Josefina Cobeña. La inteligente y estudiosa 
actriz supo dar a l papel de Pepita toda la 
intensa complejidad psicológica que el per-
sonaje tiene. E l Sr. Soto, muy en si tuación 
y muy discreto. Manso, en un segundo pa-
pel, como de excelente buen actor, y los 
demás , sin descomponer el conjunto. Josefina 
Cobeña recihió una ovación en un mutis y 
en una escena del segundo acto. 
Lo mo.s' henhoso figurará mucho tiempo en 
los carteles ; hay obra para rato. 
C. V. 
Notas de sociedad 
S A N A L F R E D O 
Hoy, festividad de este santo, celebran sus 
d ías los Sres. Ossorio, Moreno, Bauer, Ruiz 
del Castillo, K inde lán , Corradi, Massa, Ra-
mírez Tomé, conde de • Fontao y Moreno 
Ossorio. 
B O D A A R I S T O C R A T I -
C A V A L E N C I A 
E n el oratorio del palacio que posee en 
Valencia el conde de Pestagua, marqués de 
la Roca, se celebró el pasado día 8 la boda 
de la señori ta María del Milagro Rodr íguez 
de Valcárcel y de León con D . Vicente Puig-
moltó y Rodríguez-Trel les , conde de Torre-
fiel, vizconde de Miranda. 
Bendijo la un ión el padre Castellá, supe-
rior de los Jesu í tas , y fueron padrinos la 
condesa viuda fie Torrefiel y el conde de 
Pestagua, madre y hermano, respectivamen-
te, de los nuevos esposos. 
Firmaron el acta como testigos el conde 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO I I . 23. 
han registrado en Ondár roa varios ca-
•1 regimiento de Africa, herido en la cabe-
; Pedro Mellado Fa r r ión , de Cuevas del 
; Becerro (Málaga) , regimiento de Segorbe 
j herido en la pierna izquierda; Angel Rei-
j nes Antón, . .de Carrascosa de Tajo ..(Guadal 
! laj ara ),k herido en la cabeza; Pedro Romero 
i J.opez, tamoien de Carrascosa de Tajo he-
j n d o en él brazo izquierdo; Pedro Andrada 
j de Jano de Brujas (Murcia) , regimiento de 
¡Africa, ambas piernas atravesadas; Domin-
¡ g o Llcpe Ferrer, de Vallibuena {Castellón) 
cabo del regimiento de Mel i l la , herido en 
el muslo izquierdo; Cris tóbal Escobar M;a-
| í^-^en^lm^ei5a ( ^ j a g a ) , regimieu-
en 
de 
Pablo Mur ie lo ' Ignac ió i í . de Higueras de " la 
Serena (Badajoz), soldado del regimiento de 
Meli l la , herido en el muslo derecho, está 
completamente curado. 
Revisten gravedad las heridas de Martín 
Pere-z Pimbelo, de P lan t i l ló (Huesca) se 
gundo de Montaña , en el muslo izquierdo-
Pregono Legido Ramonaf, de Villamaiv 
chante (Valencia), cabo del regimiento da 
Alcánta ra , en e l pecho; Manuef Aranda, d<j 
Maicas (Teruel), regimiento'do Mel i l la , en 
la cara, y José Mus Gómez, de Silches (Va-
lencia), regimiento de Meli l la , en la títisg 
y en el muslo izquierdos. 
L a ha i*ka . 
MELILLA I I . 30,10. 
Se cree que los núcleos de la harka, acam-
pados en Bu Hermana, recibieron aver tarde 
refuerzos; lo que hace suponer las descarga 
que se oyeron hacia el campamento que ocu-
pan los ha rqueños en el zoco de E l Yeiñaa 
de Benibuyaghi. 
Estos es tán contentos porque los mand 
Hach Amar M'Ta lz i , sin intervención d< 
morabito E l Mizzian. 
Se calculan en 8.000 los hombres 
1 dados por Hach Amar M'Talz i . 
j E n los zocos del interior del Ri í se prego' 
! no que en lo sucesivo no se debe matar á 
j los prisioneros n i mut i l a r los cadáveres 
i de que logren apoderarse, diciendo oue en 
j t a l caso las naciones les ha r í an también 1? 
¡gue r ra y les an iqu i la r í an , haciendo creer á 
los fanáticos que si tal hicieran, España em-
plearía para exterminarlos bombas que ma-
tan por asfixia. 
Pmluce ex t rañeza entre la gente mora, la 
de costumbres que quieren im-




R e p a r t i e n d o un donat ivo . 
MELILLA. I I . 20,35. 
en otros pueblos de la provincia. 
Con este motivo reina gran alanna. 
E l importante diario L a Gaceta del Norte ] Esta tarde, una Comisión presidida pot 
^ ^ . ^ a t e n c i e » jdié- l^:antí tóridaide^_invi-j-el coroo€l<GitáÍd€zi..-Que;aiaii^..€!;.7.« m a t a 
de Belascoam, D . Antonio Cubillo, D. Per- tandolas a que hagan cumplir estrictaraen- de Ingenieros, ha repartido entre los soldi 
nando Núñez-Robres y 1). Vicente Castillo, te en todos los Municipios de la provincia 
por el novio, 5- por la novia, D . Lamberto 
Rodríguez-Trel les , el conde de Daya-Nueva, 
JX. Vicente Calatavud y el conde de Bcr-
bcdel. 
A C E P C I Ó N EN- L A L E -
G A C I O N A R G E N T I N A 
M u y concurrida estuvo la recepción de 
prov: 
las xjrescripcio!ies sanitarias. 
Mañana marcha rá el inspector de Sanidad 
á comprobar la enfermedad. 
E c o n o m a t o o b r e r o . 
BlLP.AO I I . 23,20. 
La .Sociedad de trabajos del muelle ha es-
tablecido un Economato obrero, en el que se 
ob re-
lia y viuda de Sotomayor; marquesas de 
Cánido, Bolaños, Casa Madrid y Squilache 
(recibiendo ésta muchas felicitaciones por 
encontrarse completamente restablecida de 
la dolencia que le aquejó ú l t imamente ) ; i 
condesas de . Esteban Collantes, Ruidoms, 
Crescente y M a d r ó n ; inadame de Lennon-1 
toff, y señora y señor i t as de Lázaro Galdia-1 
no, Vázquez Barros, Fe rnández de Henes-
trosa, Bauer, viuda de Cárdenas , Núñez de 
Prado, Bermúdez de Castro, etc., etc. 
L a señora de Wi lde recibió con todo gé-
nero de distinciones á sus numerosas rela-
ciones y organizó para los aficionados me-
sas de bridg. 
L A G E R E N C I A D E L 
S E Ñ O R G A R V E I T 
E n Cádiz le ha sido entregado para su 
protocolización a l notario Sr, J iménez Pa-
rea el testamento ológrafo deLque en vida 
fué D. José Garvey y Capdepóñ. 
E l Sr. Garvey, según parece, ha designa-
do como albacéas testamentariosv-á D . Car-
a la 
g r ü a grande del muelle. 
Será inaugurado el sábado, habiéndose so-
metido el reglamento á la aprobación del 
gobernador. 
L o d e B e r n í e o . 
BlLUAO I I . 23,55. 
E l gobernador ha recibido la visita de u n 
representante del Ayuntamiento de Bermeo, 
quien le ha participado los incidentes ocu-
rridos durante la sesión celebrada ayer por 
aquel Municipio. 
C o n t r a Es p o r n o g r a f í z . 
BlLUAO 12. 1. 
Es objeto de generales alabanzas la cam-
paña emprendida en su distr i to por el te-
niente de alcalde jaimista D . Luis Francis-
co contra la pornograf ía y la blasfemia. 
O t r o n a u f r a g i o . 
•jaSk.. BILBAO I I . 23,45. 
Xo se ha confirmado el ñau fraudo del va-
, - ,A , . , -. ¿ÍÍÍ«V.V. Vi^ TriiAf*! • Vox Isid&ro, de la Compañía Echevarrieta 
los Peniandc^ de Cordova, duque ole l a n í a ^ ha ^ c M ¿ 0 Xm telegrama co-
y D . Lms de Medina y Gnrvey i m ^ i e i i n d o haber entrado de arribada ferzo-
Scgun noticias que aparecen en la-Jiensa ^ cn el o ^ ¿ - ¿ ^ con ^ ¿ - ^ ho. 
gadttana la cuantiosa fortuna qol finado sorprendido en la 
cine se dice oscila de 95 a 100 mil lonés de i ^ J ^ * ?X\ h ~ ~ A J t i ~ ~ 
pesetas, por mandato expreso del mismó. se 
d is t r ibu i rá cu iguales partes á sus sobrinos. 
Son éstos la duquesa de T'Serclacs, mar-
quesa viuda de las Cuevas del Becerro, mar-
quesa del Mér i to , los hijos de la marquesa 
de Esquivel y D. Patricio Garvey. 
Además lega una manda especial, que se 
hace ascender á 30.000 libras esterlinas, á 
sus sobrinos los señores marqueses del Mé-
r i to . 
V I A J E S 
—Los marqueses de Villa-Marcil la han 
Uegadp ú esta* corte con sus hijos para pa-
sar una temporada. 
- -La clistiuguida marquesa viuda de Monte 
Olivar ha regresado de Lausanne (Suiza). 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l p róx imo lunes hab rá una comida en 
la I .cgic ión «e l Japón , seguida de baile. 
—La duquesa viuda de Uceda empezará 
hoy la serie de sus recepciones vespertinas. 
—Los señores de Moltó han ofrecido á 
sus relaciones su nuevo domicilio cn la ca-
lle de Goya, 46 duplicado. 
—Se han instalado en la calle de Hermo-
sil la, 11, los marqueses de Retortil lo. 
—Ayer, como todos los jueves, 'estuvo 
muy animada la reunión en casa de los con-
des' del Vi l l a r de Felices. 
También los sábados por la noche se 
r eúnen cn la misma casa Histinguidas per-
sonas de la int imidad dé los condes, orga-
nizándose partidas de tresillo y bridge. 




l * * eme se 
í í m PODEROSO. FOfíTÍFiGANTE EféSIGO, APERITIVO EXGELEHTE 
D E L DOCTOR ARÍSTEGU! 
S X X J I B -A- « 3 
A B A S E DEQUiHA, HOLA, ACAHTHSA V ^ Ü S , KU?!? VÓMICA V FOSFATOS 
Magníficos resultados eix las Convalecencias, Debilidad, A t o n í a nerviosa é Inapencia 
DE V E N T A T O D A S L A S F A R M A C i A S Y D R O G U E R Í A S 
D r . r O ñ i r o EN' MADIÍIP ríftecx, KAr . ' r i> vnir/Asco >- c.» y WAKTÍN T DIIRÁN 
J u n t a g e n e r a l -
verificó eu el sa lón de actos del 
la junta general anunciada, en 
patent izó el notable iucremento 
de la L i g a Nacional de Defensa del Clero, 
que cuenta cn la actualidad con 42 Comi-
siones diocesanas, 3 7 Cabildos Catedrales, 
74 periódicos adheridos y S.273 inscripcio-
nes definitivas. 
Se aprobaron las. cuentas generales del 
año , que demuestran la favorable s i tuación 
económica de la Ins t i tuc ión , cuyas cuentas 
se publ icarán en el B o l e t í n de la L iga , ade-
m á s de elevarse á l a . aprobación del reve-
rendís imo Prelado de Madrid , según pres-
criben los estatutos. 
E n todos, los concurrentes re inó el ma-
yor esp í r i tu de entusiasmo por la Obra, 
acordándose completar el n ú m e r o de voca-
les de la Junta Central y nombrar vocales 
sustitutos en los casos necesarios, i m p r i -
m i r gran actividad á la propaganda y rea-
lizar determinadas gestiones en beneficio 
de los señores socios, que se h a r á n púb l i -
cas cuando se obtenga favorable resultado. 
Esta tarde, á las seis y ocho, da rán sus 
lecciones del Laboratorio científico de Cien-
cias ju r íd icas é Instituciones económico-
sociales con temporáneas , respectivamente, 
D . Rafael Marín Lázaro y D . «Severino 
Aznar. 
A las ocho y media, nueve y cuarto, diez 
y inedia y doce de la m a ñ a n a da r án sus lec-
ciones de Derecho romano. Lengua y L i -
teratura española . Historia de E s p a ñ a y 
Lógica- fundamental, respectivamente, don 
Francisco Segara, D . David Marina, don 
Fé l i x Durango y D. Juan Zaragüeta . 
Estas clases del curso preparatorio de l a 
Facultad de Derecho serv i rán para exami-
narse en la Universidad Central, porque se 
a jus t a rán en ciia"*o sea posible á los pro-
gramas oficiales. 
dos^ y clases de tropa que asistieron á la 
revista de Meli l la en el mes de Diciembre 
ú l t imo un importante donativo de 42.25c 
pesetas con 50 cént imos , remitidas por los-
siguientes donantes: 
E l Diar io Universa l , 37.500 pesetas; el du-
que de Tovar, 2.000; el conde de Romanones. 
1.000; el Sr. Marañón , 1.000; las Congrega-
ciones de San Luis , de Badajoz, ^90,50, y e! 
Círculo Mercantil , de Vergara, 160. 
En el reparto, han correspondido á cada 
clase é individuo de tropa 1,39 pesetas. 
U i t i m a s n o t i c i a s . 
MELILLA I I . 22. 
E l cap i tán de Ingenieros Sr. -Puente, her-
mano político del heroico cap i tán del regi-
miento de Mel i l la , Sr. Ruiz Be-lando, hace 
: constar que no es cierta la noticia que pub l i -
caron algunos periódicos de esa corte d i -
ciendo que el cadáver de Belando h a b í a sido 
mutilado, sino que había sido enterrado in -
tegrdtmente en el cementerio de Mel i l la , cu 
p-resencia de muchas personas. 
L a mayoría de los heridos que están en IOÍ* 
hospitales siguen mejorando. Sólo el capi-
tár. Machinandiarena es tá grav ís imo. Los 
tenientes Bernáldez, Morales y Sevilla si-
guen relativamente bien dentro de la grave, 
dad de su estado. 
E l Infante Don Fernando cont inúa en Na-» 
dor con sus escuadrones. Se halla perfecta-
mente de salud. E l d ía l o pasa con h 
tropa á sus órdenes, y la noche en los pabe* 
llones donde se aloja la oficialidad franca 
de servicio destacada en Nador. 
E l general Jordana ha formado en la Capi-
t an ía general un gabinete de campaña , que 
sustituye á la antigua sección tercera, éxd 
cargándose de la dirección del mismo el te-
niente coronel Sr. Barrera, figurando en <" 
gabinete los comandantes de Estado Mayo^ 
Sres. Benedicto. Fanjul y Sóúza. 
Esta m a ñ a n a salieron para efectuar un pa-
seo mi l i t a r las columnas Carrasco, desde 
Ishafen, y Navarro desde Yatluncm, encon-
t rándose ambas en las cercanías del monte 
Tieduit , regresando sin novedad á s n s respec-
tivas posiciones 
l-.r. prevención se había dispuesto que eslu» 
viera preparada la columna Zubia, f¿uv S(? 
halla en Ras Medua. 
S o l d a d o s á K2cli!!a. 
MÁLAGA 12. 15,¿5. 
. En el vapor correo Vicente R o d a ha sal-N 
do á ú l t i m a hora de la tarde para Mcül la 
la segunda columna de municiones con 93 
hombres, material y ganado y 48 soldados 
del regimiento de Saboya que -van á iñcor» 
porarse. 
E l " T & r n o r " . 
ALGECIRAS I>. 1.̂ ,30. 
Hál lase fondeado en esta bahía e l Terror , 
procedente de Mel i l la . Sa ld rá hoy cou ^um-, 
bo á San Fernando. 
E n Madrid, ía m á x i m a ha sido de TT,2 
grados á la sombra y 16 a l sol, y la m ín ima . 
de 0,5. 
La humedad media relativa es de So UOD 
100. 
El barómetro marca 707.—Variable. 
Tiempo probable: Vientos moderados del 
primer cuadrante, y tiempo nuboso y frío. 
En el resto de la Pen ínsu la , la tempera-
tura m á x i m a de 20 grados, se registro ci» 
Murcia, y las m í n i m a s en Cuenca, que fuá 
^e 5 grados bajo cero, y en Teruel, de 4. 
Ha llovido en Pontevedra, Santiago y C i : 
ceros. 
Las nieblas se extienden prcfcrcntcuiMta 
sobre las provincias de La Cornña, Cuenca, 
Gerona, Barcelona y TerucT. 
En el interior de la Pen ínsu la reina en ge< 
neral, tiempo cubierto y seco, pero t r a n q u ú 
l o y apacible. Mas no lejos, sobre el mar, 
los temporales ejercen gran influencia, y l o 
mismo cn e l Cantábr ico que por el Sur 
fuerte el oleaje, que viene del Oeste. 
:4 
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L o s m i n i s t r o s 
m h i*OTA O F I C i O S A 
A Mis cuatro y media de la tarde se re-
t n i t r o n ay t r en el ministerio de la Gober-
nación los ministros para, celebrar Consejo. 
E l S í . Canalejas, hondamente preocupa-
do, manifes tó al entrar que el Consejo, 
como estaba anunciado, se dedicaría^ total-
mente á tratar de la sentencia recaída en 
la causa de CuUera, añad iendo que h a b í a 
recibido Tanas visitas y algunos telegra-
mas wdier.do el indul to de ios reos. 
Los" periodistas, que allí se encontraban 
se adhirieron también á la pet ic ión de cle-
menda, y el Sr. Canalejas manifestó que el 
también la pedir ía si altos deberes de go-
bernante no se lo impidiesen., 
I'oco después , y con b r e v ^ . intei^aios. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Espes 'ando á l o s R e y e s . 
TOLEDO i r . 1453o-
Dos telegramas recibidos anoche, uno del 
Reonión áe los obreros 
de la ináüsíria corchera 
LCS SLÜMSQS DE GOMEFCO HUELESH 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA I I . 22,15. 
Los estudiantes que cursan la carrera de 
.ersejo q 
venía y cinco. 
fueron llcu'ando les demás ministros, y el f fáterfa^ San Juan de los Reyes, el Museo 
Ccnseló ouedó constituido á i a s cuatro cuu- d t l Gré¿ o y algini otro mouumcnto. 
las cinco regresarán á Madrid . 
Á l a s a ü i S a . j A pesar, del mal tiempo, hay much 
Pocas veces se han reunido á la salida de ¡ ™ación. 
los Consejos tantos periodistas como haoiai L a l l e g a d a , 
reunido» al finalizar el Consejó de ayer. 
A las siete de la tarde salió el Sr. Gasset, 
v los periodistas le rodearon. É l Sr. Gasset 
estaba demudado y revelaba gran depre-
sión. 
Sobreponiéndose á sus impresiones, que 
movieron á un periodista' á preguntarle 
;[ue movieron á un periodista á preguntarle 
por su salud, á lo que el Sr. Gasset respon-
dió que no se sent ía bien ciertamente, el 
ministro de Fomento dijo lo siguiente: 
—En dos palabras voy á dar . á ustedes 
menta del Consejo. Yo, que -siempre soy 
a^-»-.1ír.ífn nt:fr>ir <-iK1wli-. "Vicv- ;'i l i n r c r l o as í . 
ministerio Vie la Gobernación y otro de la 
mayordomía de Palacio, anunciaron .el via-
je de los Reyes á esta población. 
Desde las primeras horas de boj- nótase 
movimiento en las calles, v iéndose colga-
duras en los balcones 
transitando por 
espera de. la lle^. 
Hay gran curiosidad por conocer á Ja So ¡ Después de anhnada discusión en la que se 
beraiia. - 'hicieron patentes diversas opiniones, acorda-
A la una l legará el tren conduciendo á ¡ ron continuar la huelga y d i r i g i r telegramas 
SS. M M . y. á la Princesa de Bat íenberg . aj ministro de Inst rucción públ ica y á los 
. y i s i t a r á n . l a catedral, la Academia dc- In - compañeros de Madrid, anunc iándoles dicho 
acuerdo. 
Seguidamente visitaron a l director de la 
Ivscuela para poner en su conocimiento el 
acuerdo tomado. 
Dicen que pers is t i rán en la huelga hasta 
obteuer del Gobierno las mejoras que solici-
TOLEDO 11. I^.IO. i tan en la carrera. 
A la hora anunciada llegaron los Reyes,! . AÍguncs alumnos, aunque pocos, acudie-
Tres Consejos de guerra 
siendo recibidos en la estación por todo e l ' 1 
elemento oficial y numeroso públ ico, que 
les t r i bu tó en tus iás t ica acogida. 
Desde la estación d i r ig iéronse Sus Ma-
la clase de Química . 
L e s ccpchc - t aper .eE 'OS. 
SEVILLA I I . 22,35. 
Los obreros corcho-taponeros celebraron 
nidamente las augustas personas el templo | A i niislllo tiempo, los oue recorrieron las 
y el tesoro, acompañados del Obispo auxi- ; reir:oncs ¿fc Andalucía y Murcia dieron cuen-
éxplíHto, estoy obligado "hoy á hacerlo as í , Pedral, en la que 
y en otra ocasión indemnizaré á ustedes d e i a | publico. 
l iar y de las autoridades. 
Más de una hora permanecí?ron en la -Ca-
:sta parquedad de ahora.. 
E l Consejo se ha reducido á aprobar l a 
l is t r ibución de fondos del mes y á exami-
uar la sentencia recaída en,la .cansa de Cu-
no se x>ermitió la entrada 
A l salir los Reyes, la muchedumbre los 
ovacionó calurosamente, repi t iéndose las 
aclamaciones en todo el trayecto seguido por 
S.S. M M . , cuya presencia en ésta despierta 
¡lera, que ha t ra ído el ministro de la Gue-, entusiasmo,' viéndose, las calles llenas 
era, o . ' de gente. 
A l hablar de- esto—añadió el Sr. Gasset, | En ^ momento, dos vv media de la tar-
—he expuesto al Consejo reiteradamente su-Den los regios visitantes al Alcázar, 
ta petición de indulto que formularon us-
:e<:les cuando "entramos, ^y 'en-.su día cono-
re-án ustedes todo lo ocurrido esta tarde. 
Por hoy solamente puedo facilitar la si-
guiente Nota que hemos acordado dar á us-
¿edes, y que dice a s í : • • 
«El Consejo de minis í ro^, .por t inauimi-
:lad, ha aprobado la propuesta que maña-
na ha rá el Sr. Canaleja!? aftte el Rey.» 
Y con esto te rminó el-Sr. Ciasset. su refe-
La expectación en Madrid por-conocer lo 
qué resuelva el Consejo de ministros es 
qt 
no aconsejará algunos indultos, por lo me-
nos, en el Consejo que con el Rey se cele-
brará en la m a ñ a n a de hoy. 
Lo que resulte, seguir el Sr. Barroso d i jo 
esta madrugada á los periodistas que le v i -
sitan, no se conocerá hasta hoy á las doce. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un neurasténico se suicida. 
HUELVA 11 20,35. 
A la una de la tarde, estando de servicio. 
Sé lia siiicidado dispayándese un t i ro en la 
boca, el oficial de Telégrafos D . Manuel 
Aguado. 
Se cree que realizó su acto en un ataque 
de neurastenia. 
Mitin obrero. Pidiendo trabajo. 
CÁDIZ 11 18,15. 
En el Parque Genovés se es tá veriftean-
.lo un m i t i n organizado por todos los gre-
mios óbreros para pedir trabajo á fin de con-
jurar la grave crisis por que atraviesa la 
clase menesterosa.. As i s t í an unas 4.000 per-
sonas. 
En señal de adhesión al acto, todos los 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) . , , 
l i n a c o n f e r e n c i a . 
' • • BERLÍN IT. 
Los Emperadores han asistido hoy á una 
conferencia dada por el duque Adolfo Fede-
rico de Meklemburgo sobre la Misión alema-
na que durante los años 1910 y 1911 estuvo 
explorando el Africa ecuatorial francesa, ale-
mana, española y portuguesa. 
L a s m i n a s a f r i c a n a s . 
LONDRES 11. 16,13.-
En breve se cons t i tu i rá una importante 
vScciedad cuj-os capitales se rán exclusiva-
mente ingleses y americanas, para explotar 
negocios de minas en el Africa Austral . 
El capital será d0- 250 millones de francos, 
no ;*id¡o. 
VIENA 11. 12,45. 
Anoche se declaró un violento incendio en 
el palacio de Ta archiduquesa Isabel, pro-
metida del Pr ínc ipe Jorge de Baviera. 
Durante toda la noche cont inuó el fuego, 
que no pudo ser dominado hasta las prime-
ras horas de la m a ñ a n a de 1,103-. 
Rluerte d e u n d í ¡ s i o m é ( i c o . 
PARÍS I I . -
El d ip lomát ico español D . Erancisco Car-
vajal, conde de Fontanar, que reside en Ma-
dr id , calle de San Mateo, n ú m e r o s 7 y 9, ha 
fallecido de repente eh u n t ren que procedía 
de Biarri tz. 
L a Klongol ia . 
SAN PETERSBURGO IT. 
En una nota del Gobierno imperial se d i -
ce que después de la declaración de inde-
pendencia, la Mongolia ha solicitado el apoyo 
de Rusia. 
E l Gobierno imperial ha contestado á los 
omercios es tán cerrados. Asimismo huelgan, mongoles que se muestren moderados y que 
•es de la industria m a r í t i - ' se esfuercen cu hallar t é rminos de avenencia hoy todos los taller  
ma", incluso los oficiales. 
Después del m i t i n se organizará una ma-
nifestación que irá al Ayuntainienlo á en-
tregar al alcalde las conclusiones aproba-
das. 
En previs ión de cualquier perlr .rbación 
del orden públ ico y aunque los olleros se 
muestran tranquilos, las autoridades han 
adoptado algunas precauciones. 
Hasta ahora, no ha ocurrido n i n g ú n inci-
dente. 
Obrero herido. 
CASTELLÓN I I 20,10. 
En las canteras del puerto se desprendió 
hoy una enorme piedra, que yendo á caer 
sobre el obrero Pascual Ales Ramos, h i -
rióle g rav í s imamente . 
Entidad bancaria en quiebra. 
PALMA I I . 19,50. 
con China. 
La nota rusa termina as í : Si la Mongolia 
se desune de China, el Gobierno ruso, á 
pesar de sus deseos de ver terminar el con-
flicto chino-mongol, se verá obligado por la 
fuerza de las circunstancias á entrar en re-
laciones con la Mongolia. 
ta del resultado obtenido en su viaje. 
Acordaron constituir una Federación an-
daluza y ex t r emeña exclusivamente obrera, y 
designar á tres compañeros para que orga-
nicen la Sociedad. 
O f r e c i m i e n t o de QaSiito. 
SEVILLA I I . 22,45. 
E l diestro Rafael Gómez, Galli to, ha vis i -
tado al alcalde para ofrecerse desinteresada-
mente á temar parte en cualquier corrida que 
Se organice en favor de los soldados heridos 
en Meli l la . 
E l alcalde agradeció el generoso ofreci-
miento de Galli to. 
F u n c i ó n b e n é f i c a . 
SEVILLA 12. 0,40. 
Cont inúa creciendo por momentos la ani-
mac ión para la función organizada por la 
Asociación de la Prensa á beneficio de los 
heridos do la campaña . 
Se están recibiendo, con destino á las tro-
pas, importantes donativos en metál ico y 
millares de tarjetas postales. 
£1 fomento d e l t u r i s m o . 
SEVILLA 12. 1,15. 
E l marqués de la Vega de Ine lán está 
siendo muy felicitado por el ardimiento con 
que trabaja para la const i tución de un. Co-
mi té del fomento del turismo. 
7 p a i s a n o s 
E n uno de los salones de chie y v a r i e t é s 
m á s favorecidos por el públ ico, fíe produjo 
anoche un ruidoso incidente. 
No se sabe por qué causa tuvieron unas 
palabras de acalorada disputa el capi tán de 
Infantería D . Francisco Gémiez Morato, y otro 
caballero llamado D . Enrique Morales. 
La oportuna in tervención de algunas per-
sonas pudo evitar que la cuest ión alcanzase 
consecuencias m á s lamentables. 
E l oficial y su contrincante expusieron sus 
puntos de vista ante el comisario del distr i-
to del Congrego. 
En el suceso entiende el Juzgado mil i ta r . 
A N T E L A S A L A 
ES 
LA SENTENCIA DE CULLERA 
LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
E l Sr. Canalejas, al recibir á los perio-
i distas en la m a ñ a n a de ayer, manifes tó que 
j desde las primeras horas h a b í a estado re-
I oibiendo Comisiones, que le han visitado 
Se ha declarado en quiebra el Banco de j para pedir el indulto de los reos de Cu-
5/ahón. j l lera; entre ellas, una á quien acompañaban 
Los acreedores han celebrado una reunión, i los Sres. Moróte y Salillas, y otra fonna-
iu ordando en ella ^liquidar amistosamente j da por los~ concejales . republicanos de Ma-
• ;OÍÍ dicho establecimiento. 
Comunican de Ibiza que el vecindario de 
iina calle de la isla Formentera se ha amoti-
nado con motivo del traslado del juez de 
instrucción. 
Los án imos se hallan exc i tad ís imos y se 
Cernen desórdenes. 
Frases de una madre. 
CÓRDOBA I I I9,IO. 
L a madre del sargento Francisco Beruit , 
«jtTo jintrió 011 la Qcoióu del día 37 , ha sido 
socorrida con 25 pesetas mensuales. 
Ha escrito una carta al capi tán de la com-
pañ ía á que pertenecía su hijo, diciéndole 
que ha perdido su único sostén, pero que le 
consuela que liaya muerto gloriosamente y 
que su mayor deseo sería tener m á s hijos 
para ofrecerlos á la Patria y á la Rel ig ión . 
La actitud de los lerrouxistas. 
HAUCKLONA 12. 0 ,30 . 
Cumpliendo el acuerdo del .^ymntamiento, 
el alcalde ha dirigido hoy un. despacho al 
Gobierno, pidiendo el indulto de los proce-
sados de Cullera, haciendo constar á la par 
su sentimiento por las v íc t imas . Esta segun-
da parto ha disgustado á los concejales le-
rrouxistas, que sólo quer ían pedir el i n -
dulto. 
Los citados concejales, con su actitud, han 
dado origen á grandes comentarios de la 
opinión, que condena estos sentimientos. 
di id . -
Manifestó el Sr. Canalejas que ya tiene 
en su poder Ja sentencia, que confirma lo 
que anteanoche se dijo, es decir, que son 
nueve las penas de muerte impuestas, y 
siete los condenados, s egún pet ic ión del 
fiscal que ha actuado ante el Consejo Su-
premo. 
E l Gobierno se reuni rá esta tarde á las 
t cuatro y media en Consejo para estudiar la 
' sentencia, y lo que acuerden los ministros 
se h a r á públ ico m a ñ a n a . * . 
POR TELEGRAFO 
(DE NULISTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS I I . 18,36. 
Ante la Sala de lo correccional de la Au-
diencia del Sena se ha visto hoy la causa 
seguida contra varios individuos, á quienes 
se acusaba de un tráfico inmoral ejecutado 
en Montmartre. 
Terminado el juicio, el Tribunal ha con-
denado á Víctor Flachon, ex director del pe-
riódico Leí Lo.Htcnic, á un año de reclusión 
y 500 francos de mul ta ; á Georgina Yerou, 
á diez meses de reclusión y 500 francos de 
multa , y á los demás procesados, á diferen-
tes penas, cuya duración oscila entre seis 
iheseá y tres años . 
Durante todavía vista, Flachon fué presa 
de una excitación grandís ima. 
A l ser leído el veredicto, púsose extrema-
damente pál ido, y cayó en tal abatimiento, 
que se vió obligado á sentarse varias veces, 
mientras por su rostro corría abundante su-
dor, que nerviosamente se enjugaba. 
GeOrgine Veron fué atacada por una vio-
lenta crisis nerviosa, que se deshizo en co-
pioso llanto. 
A l oir su condena, echóse en brazos de 
Flachon, medio desmayada.—Echanri. 
E« el Fomento de ias Artes 
Esta Sociedad ha oiganizado una serie de 
veladas para despertar en las clases obreras 
el amor a l Arte y á la ins t rucción. 
Ln primera de la serie empezó con u n 
breve discurso del presidente de la Juven-
tud del Fomento, Sr. Barricat. 
Leyeron á cont inuación varios trabajos l i -
terarios los Sres. López y Candamo. 
D . Andrés González Blanco, después de 
iiuas clocuemes palabras de exordio, leyó 
algunos de sus •Poemas de la provincia» , 
Mcuchaudo muchas aplausos. 
Villacspesa recitó varias compesiciones l í -
ricas, terminando la velada con un discurso 
Tlcl Sr. Loneta. 
D E L A V E N T A N A Á L A C A L L E 
U n a n i ñ a m u e r t a 
En l a calle de Céres ha ocurrido, á la una 
y media de la tarde de ayer, una horrible 
desgracia. 
En el piso cuarto de la casa n ú m . 9 de la 
mencionada calle vivía , en compañ ía de sus 
padres, la niña de nueve a ñ o s Carmen 
Ga lván . 
Esta, que se había quedado sola en la ha-
bitación en tanto que su madre llevaba la 
comida al padre de la desventurada n iña , 
que es el encargado de u n café de la Costa-
ni l la de los Angeles, se acornó á la ventana 
para recoger una blusa que se estaba se-
cando, y apoyándose en la cuerda en que 
se encontraba colgada dicha prenda, adelan-
tó el cuerpo confiada en la resistencia de 
aquélla ; pero, desgraciadamente, la cuerda 
se. rompió con el peso del cuerpo de la mu-
chacha, y ésta, perdiendo el equil ibrio, se 
precipi tó en el espacio, cayéndose á la calle 
y estrel lándose contra el suelo. 
Entre algunos t r a n s e ú n t e s y varios veci-
nos condujeron á la niña á la Casa de So-
corro del distrito del Centro, donde los fa-
cultativos de guardia la apreciaron varias 
heridas en la cabeza y en las piernas, todas 
ollas tan g rav í s imas , que diagnosticaron su 
fallecimiento. 
En una camilla fué conducida al Hospital 
de la Princesa, en donde la desventurada 
L.irmencita falleció á las dos horas escasas 
do haber ingresado en dicho establecimien-
to benéfico. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Restauración de una iglesia. El Consejo de la 
Azucarera, La Cámara de Comercio y el 
teléfono internacional. 
ZARAGOZA I I . 22,40. 
A consecuencia del a r t í cu lo publicado por 
Jíl Noticiero, llamando la atención á los 
católicos para cjue contribuyan á la res-
taurac ión de l a iglesia de Aguaviva, ha po-
cos d ía s incendiada, muchas personas han 
ofrecido ya cantidades. 
La suscnpc ióñ la abr i rá el mencionado 
periódico encabezada con i.poo pesetas que 
dona el Arzobispo. 
Las Asociaciones de señoras se dedican 
con gran rapidez á hacer los ornamentos. 
Las iglesias pobres han ofrecido regalar rá-
pidamente las ropas. 
Los párrocos de la diócesis ab r i r án otra 
suscripción para el mismo fin. 
E l Arzobispo ha ordenado al párroco de 
Aguaviva eleve una instancia al Gobierno 
pidiéndole una cantidad para la restaura-
ción. 
E l criterio Unánime de los accionistas de 
A r a g ó n es el de pedir al Consejo de la So-
ciedad general Azucarera que convoque á 
una nueva junta gén€<ra1 extraordinaria pa-
ra pedir la modificación del art ículo 34 de 
les estatutos y que se autorice a l Consejo de 
Adminis t rac ión para comprar las acciones 
á como valgan en el mercado con objeto de 
evitar l a depreciación ruinosa que los valo-
res t end r í an en caso de una rápida baja en 
las acciones. 
Se ha delegado á tres consejeros y á tres 
accionistas para que soliciten la convoca-
toria. 
La Cámara de Comercio ha telegrafiado 
á Barroso quejándose del olvido en efue se ha 
tenido á Zaragoza pr ivándole de los bene-
ficios del teléfono internacicnal, y pide se 
jsubsane la falta estableciéndolo 
en nn misino día 
E L PRESiOEHTE D E U DiPUTAOlON Y E G H & G U E 
VALENCIA 12. 2,20. 
La Comisión permanente de esta Diputa-
ción provincial se ha negado, por gran ma-
yoría de votas, á pedir el indulto de los pro-
cesados de Cullera. 
T r e s C o n s e j o s de g u e r r a . 
VALENCIA 12. 2,50 
Mañana se celebrará en Algemesí un Con-
sejo de gmerra, en que se fallará la causa 
instruida contra Vicente Alcandete por aten-
tado contra el alcalde, cometido á raíz de 
los sucesos de Cullera. 
Otro se celebrará en Alc i ra contra tres 
procesados, acusados de agrt-sión á la Guar-
dia c iv i l el día 18 del pasado .Septiembre. 
E l tercero t endrá lugar cu la capital con-
tra un individuo que intervino directainen-
te en Jos luctuosos sucesos de Septiembre 
y que es tá acusado de haber cortado los ca-
bles del teléfono. 
U n r u m o r a 
VALENCIA 12. 3,10. 
Corren insistentes rumores que me abs-
tengo do confirmar, de que m a ñ a n a sa ldrán 
en ferrocarril fuerzas de Infanter ía . 
Dícese que marchan con dirección á Cu-
llera. 
C o n f e r e n c i a . 
VALENCIA 12. 3.30. 
E l presidente 5' el secretario de esta A u -
diencia han conferenciado detenidamente con 
el general E c h a g ü e . 
Aunque no se sabe de lo que hablaron, 
créese que se t r a t ó del cumplimiento de 
la sentencia recaída contra los procesados de 
Cullera. 
E l C o m i t é á e 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO KXCLUSIVOX 
E n N o r t e - A m é r i c a . 
LONDRES I I . 10,25. 
U n ar t í cu lo de E l E c o n o m i s t a se ocupa 
de las probabilidades de elección del Presi-
dente Taft en los Estados Unidos. 
Taft trabaja por la paz y reduce en cuan-
to puede el desarrollo de la guerra. Roose-
velt vend rá á inaugurar una época m á s san-
grienta que la actual. 
E n S r a s s E . 
R i o JANEIRO I I . 
A consecuencia de una larga conferencia 
celebrada entre los jefes del partido repu-
blicano conservador, bajo la presidencia del ¡ y eil ]a tercera, los que se 
Sr. Herraes y D . Rodolfo Mirando, candi- i0.- jútereses sociales. 
A S A M B L E A Q E N E R A L 
Se ha celebrado en el Comité de Defensa 
Social de Barcelona Asamblea general. 
Aprobadas el acta de la anterior Asam-
blea y las cuentas, dió el secretario lectura 
de la Memoria sobre la ges t ión del Comité 
desde el 31 de Diciembre de 1909. 
Después de un exordio, cu el que se co-
mentan las palabras de la carta que el Car-
denal Aguirre d i r ig ió al Comité con motive 
de la publ icación de la anterior Memoria, 
dvidió esta en tres partes, agrupando en la 
primera los acuerdos y actos encaminados 
á la defensa directa del orden religioso; en 
i la segunda, los que se refieren al orden ino-
coníraen á 
dato republicano en las p róx imas eleccio-
nes que hab rán de eclebiarse en Sao Faulo, 
éste ha retirado su caudida.tura, dejando 
como solo aspirante al Sr. Rodr íguez Alves, 
ex Presidente de la Repúbl ica . 
Después se procedió á elegir los cuatro 
compromisarios, que en unión de oírct: t i n -
tos delegados de la actual Junta directiva, 
han tie ficnar las vacantes de los que cesan 
por haber finido el tiempo de durac ión de 
t raerá 
tuaci 
la oposición del Sr. Mirando. 
I D E T v ^ E l L I I L L A . 
TTÍBOIÍ 
POR TELÉGRAFO 
{DK NÜKSTRO 6ICRVICIO EXCLUSIVO) 
ES KesSiwe. 
LONDRES I I . 9,40. 
E l Kedive de Egip to ha ido en au tomó-
v i l hasta el t é n n i n o del ferrocarril de Sidi-
Barrauer, donde embarcó en el A b d - u l - M u -
lin para Sollum. 
L o s a r m e n i o s c a t ó B i c o s . 
CONSTANTINOPLA 11. 10,10. 
E l Gobierno ha recibido una petición de 
los armenios católicos para que se reconoz-
ca al patriarca de Tozzian. 
Aseguran que de no ser esto hecho, se 
per tu rba rá el orden, pues los án imos es tán 
111113' excitados. 
P a r a l o s p r i s i o n e r o s . 
PARÍS i r . 12. 
E l corresponsal en Trípol i del C o í r t e re 
dclla S e r a llevó en su viaje á Trípol i gran 
cantidad de obsequios para los prisioneros 
italianos, procedentes de sus familias. 
No pudiendo penetrar en el campamento 
turco; hizo entrega de lo que llevaba al co-
ronel francés M . Toucher para que éste pro-
curara su reparto. 
E l ESey, r e g a l a . 
ROMA I I . 15. 
A la Intendencia del Palacio de Caserta 
han sido enviados por el Rey un gran nú-
mero de relojes de plata con sus armas é 
iniciales para ser regalados á los soldados 
heridos. 
S o b r e l a p a z . 
CONSTANTINOPLA I I . 12,10. 
E l periódico T a n i ñ o dice en u n ar t ícu lo : 
«La Puerta no abandona su punto de vista 
p r imi t ivo , que consiste cu no aceptar n in-
guna, solución que no se halle basada cu la 
soberanía otomana en Trípol i y , Bengasi. 
L a paz es tá tan lejana como el primer día 
de la guerra y hasta m á s lejana actualmen-
te. La guerra con t inuará eternamente hasta 
que I tal ia confiese su debilidad y retire el 
decreto de anexión . 
Es un error creer que nosotros abandona-
remos Tr ípol i por evitar complicaciones en 
los Balkanes. La guerra en Tripoli tania ' no 
debilita á T u r q u í a . I t a l i a puede esperar 
aprovecharse de una guerra general; pero 
nosotros nada tenemos. Los otomanos se 
hallan prontos á todas las eventual idades.» 
POR TELEGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO ' EXCLUSIVO) 
MELILLA 12. x. 
A ú l t i m a hora de la tarde arreció el tem-
poral de Levante, teniendo los buques que 
zarpar antes de la fijada hora de salida. 
Por conducto autorizado llegan del campo 
h a r q u e ñ o interesantes noticias, de las cua-
les resulta lo siguiente: 
El disgusto que entre los jefes de kabi-
las existe se hace cada día m á s ostensible. 
Ultimamente, por cuestiones referentes á 
la organización de la h á r k a , pus iéronse vio-
lentamente de manifiesto estas diferencias 
de criterio. Hace d ías , en efecto,. eelebrarou 
una reunión Moham el Mizzian, Hadj Hamar 
M'Ta lz i y Bulger i í el Tas el Tuz/.ani, kaid 
de Beni Tuzim 
Llegaron, durante la discusión, á acalorar-
se de tal modo qae E l Mizzian dijo á sus in-
terlocutores, que eran mésana (traidores de 
la causa), promoviéndose , con tal motivo, 
una verdadera algarada. 
Para que no pasaran de las amenazas á 
vías de hecho, tuvieron que intervenir otros 
ka ídes , quienes1, con no poco trabajo lograron 
apaciguar los án imos . . 
Hace d ías un rifeño de Tensaman dispa-
ró su fúsilá' contra Mohamed Paraca, sobri-
no de el Mizzian, el cual estaba incitando 
á un numeroso grupo de ind ígenas para j0 
que atacaran nuestra posición de Tauriat-
Zag. Los ind ígenas dijeron al orador que 
ir ían siempre que fuera él delante de todos, 
á lo cual contestó el Paraca profiriendo in-
E l señor conde de Santa María de Pomcs 
propuso se acordara la celebración de un 
acto religioso para dar las gracias á la D i -
vina Providencia por los favores que ha dis-
pensado al Comité é impetrar á la vei el 
t r iunfo de las armas españolas en Africa, y 
que se dirigiera al Ejército que allí pelea 
una calurosa felicitación. 
A propuesta de D . Dalmacio Iglesias se 
acordó i m p r i m i r la Memoria, y por iniciati-
va del .Sr. Carreras, recibida con general 
aplauso, que se elevara un telegrama de ad-
hesión á Su Santidad. 
El presidente se despidió de los socios, dán-
doles las. gracias por el apoyo que en ellos 
había encOlTtrado p&ra el ejercicio de su car-
go, cuyas palabras fueron contestadas con 
aplausos. , 
1C1 Sr. Dalmases levantó la sesión, rezando 
un Padrenuestro por los socios fallccidc-s. 
Conforme á lo dispuesto en el apartado B 
de la disposición transitoria 1.3 del regla-
mento de la ley reorganizando las Cámaras 
de Comercio, se hallan expuestas ésD l.v se-
cretaría de la ele Madrid (Carretas, 14); por 
quince días , de diez á una de la mañana y 
de tres á seis .de la tarde, las listas electo-
rales, para que los interesados puedan hacci 
las reclamaciones sobre su inclusión ó ex-
clusión en las mismas. 
Agencia católica. Gestión de toda clase 
de asuntos de ministerios y oficinas. Espe-
E l correo de América del Sur, que veníf. 
saliendo todos los- sábados de Madrid, sal-
drá en lo sucesivo en esta forma: Desde ayei 
sultos contra sus oyentes. Estos se revolvie- ¿fe u tiei corriente mes de Enero, en qin 
ron airados, teniendo el agitador que em- j correspondía la salida de dicho correo, saklr¿ 
prender veloz carrera, dejando en el campo un jueves sí y otro no, y desde el día 20 de 
su fusil . 
E l zoco de E l Jemis se ha celebrado sin 
novedad, asistiendo fuerzas de Nador. 
este mes, saldrá un sábado sí y otro no. 
La Sociedad Gran Peña celebrará el día 15, 
vSe ha agravado notablemente el cap i tán ! á las ocho de la noche, junta general oruina-
Machinandiarena, temiéndose un funesto de-
senlace. 
El general Larrea y el general Manso, han 
visitado acompañados de su respectivo es-
tado ma3'or, las posiciones inmediatas á 
Meli l la . 
Los fuerzas del general Zubia detuvieron 
¡ esta m a ñ a n a á doce moros que recogían ce-
bada en u n poblado que el día 24 de Diciem-
bre q u e m ó la harka, conduciéndolos á esta-
plaza, en la qué no ta rdó en presentarse el 
kaíd de Beni-Sidel, verdadero amigo de Es-
paña , el cual di jo que eran criados suyos 
y que la cebada que estaban recogiendo era 
de su propiedad. K n vista de ello, el coro-
nel vSr. Catón ordenó, previa autorización del 
general Jordana, que se les pusiese inmedia-
tamente en libertad. 
T E A T R O O E L A P R I N C E S A 
SOBRE EL ACUERDO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s p a e i g e r m a n i s i a s . 
BHRLÍN IT. 12,16. 
Todos les periódicos pangermanistas d i r i -
gen violentos ataques á M . jKiderlen Waech-
ter por su gest ión en la cuest ión de Marrue-
cos. 
Piden a l Emperador un cauciller m á s 
Bismarck . 
E i e s n d a A h e r e n t h a ! . 
V l E N A I I . 14. 
Se comenta mucho una frase dirigida por 
el conde Aherenthal á los delegados austro-
húnga ros . 
Ha dicho: 
«Lo cierto e^ (pie ese acuerdo no significa 
cu vano u n acercamiento cordial y durable 
entre Francia y Alemania.» 
L a c r i s i s f r a n c e s a . 
BERLÍN I I . 11,50. 
Son unán imes los periódicos berlineses en 
decir que el cambio de Gobierno francés no 
ha de inf luir sobre l a ratificación del acuer-
do í raneo-alemán. • 
R E P R E S E ü I W E S D E M W n 
La empresa de este teatro ha publicado 
el programa de las cinco únicas funciones 
que en los días 26, 27 (por la tarde), 28, 29 y 
30 de los corrientes, ha de dar la celebrada 
actriz francesa Mme. Marthe Regnier, con 
su compañía , de la que forman parte los dos 
primeros actores M M . Henry Rousell y 
Louis Leubas. 
E l repertorio es el siguiente: 
L ' a m o u r vei l le , comedia en cuatro actos, 
de M M . Pobert de Flcrs y A . de Caillavet. 
Mon a m i Teddy , comedia en tres actos, de 
M M . Andró Rivoire y Lucieu Besnard. 
P a p á , comedia en tres actos, de M M . Ro-
bert de Flers y A . de Caillavet. 
L a petitc chocolatitre, comedia en cuatro 
actos de M . Paul Gavault. 
E l abono es por cuatro funciones de noche. 
A los señores abonados á m i é r c o l e s de 
moda de la presente temporada (María Gue-
rrero-Fernando Díaz de Mendoza), se les re-
servarán las mismas localidades que tienen 
en;Ja actualidad, hasta ei lunes 15 del co-
rrirnte mes de E n e r o , á las seis de la tarde. 
Desde el martes 16 d i spondrá la empresa 
de las localidades que no hayan sido abo-
nadas. 
E l sábado 27, á las cuatro de la tarde, se 
verificará la función fuera de abono, en la 
que Mme. Marthe Regnier y su compañía 
representarán L a petite chocolatibrc, come-
dia en cuatro actosT de M . Paul Gavault. 
Los señores abonados de la presente tem-
porada (María Guerrero-Fernando Díaz de 
Mendoaz), podrán adquirir en la con tadur ía 
del teatro sus localidades para esta función 
de tarde, a l precio de abono de una j u n c i ó n 
de noche, hasta el lunes 15, á las seis de la 
tarde, siendo preferido el que primero lo so-
licite. 
Desde el martes 16, la empresa d i s p o n d r á 
de las localidades que no ftayan sido reti-
radas. 
ría, para la elección de los cargos de vicepre 
sidente, cuatro vocales, contador y bibliote-
cario, el de secretario segundo y los del Co-
mité de admis ión de socios. 
11 D E E N E R O D E 1Q1Z 
BOLSA D E MADRID 
INGRESt 
H a ingresado en el partido conservador el 
abogado D . Camilo Uceda, ex concejal del 
Ayuntamiento de Madr id . 
E l Sr. Uceda ha sido presentado al señor 
Maura por el conde de Peña lve r y D . Angel 
Ossorio y Gallardo. 
DIMISIÓN 
Anuncia un colega q»ie el director general 
de Sucursales del Banco de E s p a ñ a , don 
Eduardo de No, ha manifestado el propós i to 
de jubilarse, por motivos de salud. 
¿AGUILERA Á LA PENÍNSULA? 
U n periódico de la noche dice que lia oído 
asegurar que u n general, al que han acom-
pañado los mayores éx i tos en recientes ope-
raciones, regresará muy pronto de Meli l la 
á petición propia, y que lio faltaba quien 
relacionase este regreso con ciertos roza-
iniciitos que hubo en tiempos no lejanos 
entre él y otro mi l i ta r á quien recientemente 
t ambién se le ha conferido u n ascenso y u n 
caigo. 
Por la índole del asunto y por no tener 
informes que nos merezcan entero crédito— 
añade el periódico,—acogemos el rumor, para 
que pueda ser deeinentido antes que tome 
Ciícrpo. 
Cerv-antes . 
Hoy día 12, á las nueve y media, se ve-
rificará en este elegante coliseo el cuarto 
viernes, á beneficio del Real Dispensario 
antituberculoso P r í n c i p e Alfonso, ponién-
dose en escena Mi l i tares y paisanos. 
Pasado m a ñ a n a domingo, á las cuatro y 
media, en función entera, se p o n d r á n en 
escena las aplaudidas comedias en dos ac-
tos Hugonotes y D o ñ a Clar ines , y á las diez 
en punto, l a celebrada comedia en cinco ac-
tos Mi l i tares y paisanos. 
S a l ó n Regio , 
Este l indo salón, situado en la parte m á s 
alegre é higiénica de Madrid , vuelve á cul-
t iva r el .género para que fué creado. Con un 
art ís t ico c inematógrafo le i n a u g u r ó su al-
teza real la Infanta Doña Isabel, y dis t in-
guidas familias de la aristocracia ocupaban 
todas las localidades. Haciendo honor á este 
grato recuerdo, la nueva dirección de este 
coliseo se propone presentar á las familias 
u n programa de c inematógrafo por d e m á s 
interesaíste, culto y recreativo. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cout.*. 
Idom fin de mes. 
Idem fin próximo 
Ainortizable 1 0/0 
Idem 5 0/0 
Códnlas B. Hinot." do España -1 0/0... 
Oblip. municipales por Residías 4 0/0. 
Id. 190S lio. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. TracciÓH 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocariil Valladolid á Ariza- 5 0/0... 
Conip.1 Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do Espa¿a 4 0/0. 
Pnióu Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano • Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem de Gijóii 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idcpi Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norto do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Conip.' Elfo* Madrileña áe Tracción. 
Pnión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 
FRECE- • » R 









































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,9;); Londres, 27,34; Berlín, ISfylS: 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,50; ídem fin * 
mes, 84,07; ídem fin próximo, 60,00; Ajiiortizflhl 
5 por 100. 101,23; Acciones ferrocarri} Norte dt 
España, 96,60; ídeto Madrid á Zaragoza y Ahcaráu 
0ó,4ó; ídem Orense á Vigo, 19,10. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 8 ,̂20; Amoitiaablo 0 por TOf, 
101,4"); Obligaciones Aynntamiento, 93,^5; Bkñúa :{< 
Vizcaya. 295,09; Crcditc UniÓB Mbesa, 440,60; Se 
eiodad Inánstira y Gomctcio, '391,80. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 180, W,27; Rcutíi -fmn 
cesa 3 por 100, 9-1,50; Acciones RíelintO, 1.801.0(1 
ídem Banco Nacional de México, 1.810,80; ídeu 
Banco do Londres y Méxioo, (323,00; ídem B.iiic-
Central Mexicano, 433,00; ídem Banco Español-no 
Río do la Plata, 457,00: ídem foriocarril Korto .»< 
España, 425,00; ídem ferrocarril do Madrid á 2a 
ragoza y Alicante, 419.00; ídem Crédi!, Cyonaats 
1.526,00; ídem Comp. Nat. d'Estptc. ?ari¿, 9-¡i),Cr 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 9*2,00; Consol :d;uk 
inglés 2 1/2 por 100, 77,00;. Rer.la alemana S po' 
J00, 81,50; Brasil 1890 4 por 100, 87.00: filem 1S9Í 
5 por 100, 103.00; Uruguay 3 1/2 por'100, 75,25; 
Mexicano 1899 5 por 100. 101,25; Plata cu barras, 
onza Stand, 25,31; Cobre, f>I,37. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do México. 405,00: ídem. 
Banco de Londros y México, 238,00; ídem Banco 
Conlral Mexicano, 171,00; ídem Banco Oriental df 
México, 111,00; ídem Descuento español, 115,00 
ídem Biineo Morcantil MnníeiTcy, 13G,00; ídem Ban-
co Mercantil Voracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia. 193,00; Denoi 
hipotecarios ídem id. G por 100, 97.00. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
AM B.n. o do ChiLe, 217,00; ídem Banco E& 
pañol üu CLik, lüO.GO. 
Viernes 12 de Enero Í 9 ! 2 . EL DABATE Añolí.—Núm* 72e 
DECOMiSOS DE LOS TENIENTES ALCALDES 
Cont inúa con gran actividad la campaña 
de los tenientes" de alcalde contra los co-
merciantes que infringen las Ordenanzas 
ímmic ipa les . 
E l teniente de alcalde de la Latina lia de-
comisado 55 kilos de pan por faltas en el 
peso de 30 á 90 g ramós . 
Por infracción del bando de 31 de Junio 
ú l t imo lian sido también decomisados dos 
repartidores de dicbo ar t ículo. , 
E l de Chamber í ha decomisado 26 kilos 
'de pan en tres establecimientos por falta 
en el peso. 
Por igual motivo ha decomisade; e l del 
jHospicio 45 ki los. 
E l de la Inclusa ha denunciado dos pues-
ü e ropa en el Portillo dé Embajadores 
110 haberlas desinfectado; por faltas cu 
él peso, la pescadería de la calle de la Ru-
d a , ' n ú m . 7, y las tahonas de las calles del 
Ferrocarril , 7; Esperanza, 3, y Almen-
dro, 13. 
E l del Centro ha -denunciado á cinco ca-
rreteros por i r subidos en el carro. 
E L IMPUESTO DE INQUILINATO 
Afín de evitar reclamaciones y perjui-
cios una vez que se ha dado comienzo á la 
recogida á domicilio de los padrones de cé-
dulas y de inquil inato que han de servir de 
base á la mat r ícu la de dichos impuestos, 
se llama la atención a l vecindario con ob-
jeto de que ponga el mayor cuidado, tanto 
en la exactitud de las referencias al llenar 
las mencionadas hojas, como en- la act ivi-
d-yl para entregarlas á los agentes munici-
pales. 
REPARTO DE PREMIOS 
A y e r tarde se celebró en el salón de se-
siones del Ayt íh tamien to el solemne repar-
to de premios organizado por el Comité 
femenino de Higiene popular, del dis tr i to 
de la Universidad. 
E l acto fué presidido por doña Carmen 
Rojo, directora de la Escuela Normal de 
Maestras, á la que acompañaban la conde-
sa de Bugallal, la doctora Alexandre y las 
señoras de Tolosa Latour y Ramón y Ca-
j a l . 
E l premio de 25 pesetas fué otorgado á la 
vivienda de Visi tación Sánchez, y luego 21 
premios de 15 pesetas á o i rás tantas v i -
viendas ; uno de 25 pesetas y otros 22 de 15 
á las madres que han cuidado con esmero 
y solicitud á sus, hijos, y 20 de 10 pesetas 
á los n i ñ o s que han demostrado poseer, á 
pesar de su poca edad, amor á la higiene. 
Se admiten esquelas, de d e f u n c i ó n y an i -
versario en esta imprenta , hasta las tres 
de la madrugada. 
Santos y cui^j}?J!3y 
Santos Juan Probo, Benito, Discon y Vic-
toriano, confesores, y los Santos már t i r e s 
Arcadio, Sát i ro , Rogato, Modesto, Cás tu lo , 
Eutropio y Taciana. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de Jesús y - hab rá misa solemne 
á las diez, y por la tarde, á las cinco, los 
ejercicios como todos los viernes. 
En el Cristo de San Ginés , á las diez, 
misa cantada con manifiesto; se reservará 
á las doce y media, y al anochecer, ejerci-
cios, siendo orador D . Adr i án Manzanedo. 
E n las Monjas Arrepentidas (calle de San 
Leonardo), con t inúa el quinar io .a l Corazón 
de Jesús , y será orador D . Lope Balleste-
ros. 
E n San A n t ó ^ , por la tarde, á las cin-
co, ídem, la novena a l t i tu lar , siendo ora-
dor D . Asénsib López . 
E n la Capilla de las Reales Caballeri-
zas, por la tarde, á las cinco y media, don 
Donatilo Fe rnández . 
E n las Monjas de Santa Ana (calle de 
Torrijos) empieza t r iduo al N iño Jesús de 
Praga, predicando D . Manuel Bustamante. 
E n la V . O. T. de San Francisco, por la 
tarde, á las tres y media, ejercicios, siendo 
orador D . Leoniso Santiago. 
La misa y oficio d iv ino son de la iufraoc-
tava. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra 
Señora del Pilar en su parroquia, San A n -
drés , San Ildefonso, Salvador, Comendado-
ras y Escuela P ía de San Fernando. * 
Eso í r i t u vSanto: Adoración Nocturna.. • 
Turno: .San Franc i s co de Borja y Son Juan 
Berchmans . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
IE 
Eh la subasta que se ha verificado en el 
ministerio de Marina para la venta de la 
fragata Victor ia fué adjudicada provisional-
mente al mejor postor, D . Je rón imo Gómez, 
por la cantidad de 310-586 pesetas. 
Dicho buque es de hierro reforzado; jugó 
importante papel en la guerra del Callao, y 
últimaniiente s i rvió de guarda-costas, hast* 
que fué desmantelado y arrinconado en ej 
Apostadero de E l Ferrol. 
Ahora va á ser destinado á dejíósito flo-
tante de carbón para una casa extranjera. 
ESPAÑOL. —A las 9- — Lady 
Godiva (estreno). 
fRINCSSA.-Modi.—A las 8 y 
314.-E1 drnma de los venenos 
(popular). 
¿JOMKDIA.—A las 9—La D i v i -
na Providencia. 
ÍÍARÁ.—(Moda.)—A Its 9 y l i2 . 
El kilométrico.—A ias 10 y 
•\l2.—La gallina de los huevos 
do oro (doble). 
.̂ las 6 y lií.'—Ea lesa de los 
sueños (doble). 
CERVANTES.—A las 9 y l ' . " - — 
é.a de abono á viernes, ú be-
neficio del DispensarioPrín-J 
cipe Alí'onao. —Militares y ' 
paisanos (5 actos). 
i ¡as G y 1 ¡2.—Modas y Los re-
yes pasan (doble). 
7:: :. ; 
REAL.—No hay función. 
1 Martín y Cosrspañía, Alcalá, 7.— NAORtD | 
Eí^ DEBATE regala á sus suscriptoree y 'eoior'vS 
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kPOLO.—A laa 7.—La noveia 
do ahora.—A las 9.—La suer-
te de Isabel i ta.—A las . 10 y 
li4.—Anita la risueña (do-
ble). 
CÓMICO.—A las G y i i l—Les 
jughirea (2 aeto», doble).—A 
lí.8 10 y 1;2.—La perra gord.i 
(3 aoios, doble). 
BENAVENTE. — De 6 á 12 
y —Sección continua do 
oinaiüatógrafo.— Todos ios 
días, estrenos. 
DOLISEO IMPERIAL—(Con-
eepeión J«róninia, 8).—A lag 
4 y 8 li-i.—Películas.—A 
las 5 Ii4.—La fuerza bruta. 
—A la» 6 Ui. (especial).—Fe-
lipe Derblay.—A ias 9 j í i i . 
(sencilla).— Do pesca y E l 
chiquillo.—A las 10 y l i 2 (es-
pecial).—Lo más hermoso. 
LATINA.— A Jas 7 de la tar-
de y á las 9 de la noche, 
íecciones continuas da cine-
matógrafo. Todos loa días 
estreno do magníficas pelí-
culas. Hoy, «Bl morfinista ó 
Ja veng mza do la seducida», 
1.160 metros. 
TEATRO REGIO.—Cinemató-
grafo artístico para fami-
lias. Sección continua do las 
4 de la tarde á 12 de la no-
che. Todos los días estreno» 
Los niños gratis. 
gECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polístilo).—Abierto 
todos los dias da 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y Tierno», mo 
da.-Juevos in!antiles.-Miér-
coleu y sábados, carreras de 
cinta». Skating cubierto. C ¡-
nomatógrafo y otras diver-
siones. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos los diaa <1« 
1 á 6 do la tardo, grandes 
alraecionos. 
FRONTON CENTÜAL.—A I 
4.—Primer partido á 50 tan-
tos—M.cila y Aiberdi (ro-
jos), contra Claudio y Modes-
to (azulea).—Segundo, á 30 
tantos.—Amoroto y Guerrita 
(rojos), contra Fermín y Fr-
uiúa (azules). 
PAN DE V O A ^ f f l i 
M A R C A « U l U i 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A ' 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
PAPEL FANTASÍA 
ParaSrias., gran surtido y 
Aoved.id. Nueva Pape le r ía , 
AJt-alá, a, al lado del café de 
Madrid. 
para el TERCER P R E M I O 
2 2 3 0 s ^ c s o í d i S i 
para el CUARTO P R E M I O 
S O O s ^ o s s e t ^ s t 
para CilTCO PREMIOS D E 100 PESETAS CA-
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para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U H O 
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para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
u n o 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Trein-
ta valen como el que diariaaiente aparece en todos loa 
ejemplares de EL «KBATE. Estos vales «erán can-
jeados en la Administración de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suecriplor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
vnüea, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin ordon alguno, ya de un solo dí.i, presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certiflear la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión do loa billetea 
qué les correspondan. 
No respondemos de loa extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber eortificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar lea 
enviaremos lo» billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vales sparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
ximo. El plazo para canjearlos en nuestra Administra-
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 
Llimamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
lodos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
ñ cerillas, ote, 
Estenuovo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mine-jfT) 
ral descubierta hace ' j ^ 
ilgunos años y j^éftjM 
joy vale 20 miilonasl^S 
al kilo aproximada-!** 
mentó, y después d e ¿ ^ 
muchos esfuerzos y 
trab.ijossa hapodido 
conseguir ap l io i r lo , 
en ínfima cmtidad, 
cobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfect unen te laa 
hor.-s de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
r i d . d es verdadera-
mente una maravilla. 
PERIÓDICOS QUE SE VEHDEN 
E N E L ^ 
Gran facilidad da !a Casa á ios señores sacerdotes 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrospndsncia: ViCENTE TEHñ, escultor, Valsnsia 
AGENCIA DE A^UiUCiOS 
P E E M I L I O C O R T É S 
Seoncarga de la publicidad 
ñe anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, oh condiciones cconómi-
c.isíí favor de losmuneiantes. 
50, JACOMETE.EZO, 50 
niíos objetos en plata y en 
Kledallas religiosas en oro y plata da 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
Y 
PRIIVIERA C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS P A R A E L COLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y prosbiíerios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
maáex'a. 
Braseros, copas, tarimas y toda clp.se de 
artíeulos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
: Especialidad en artículos de fontanoría. 
Se clora, platea y niquela á precios muy económicos. 
á provincias. 
le remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó tíibuios. 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
i i | o s 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m@da extraplano 25 
Itiem, maquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4 0 
E n 5 | 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A l con t ado se hace una reba ja de u n 10 por ICO. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E l Carhayón. , , , . 
E l Caüelkmo . . . . 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo Español . . 
E l Correo de Gmipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa 
E l Diario do Barcelona. 
E l Diario Montañés. . 
E l Diario de la Eioja. . 
E l Diario de Valencia . 
E l Eco de Galicia. . . 
Galicia Nueva. . . . 
L a Gaceta del Norte. . 
L a Hormiga de Oro. , 
L a Indexjendencia. . , 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Vigo. , 
E l Porvenir. . . . . 
E l Pueblo Católico.. . 
E l Salmantino. . .. • 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo. . . 




























Oaüs de lasOsliolas, m i 2$ 
M A D R I D 
Taláfono «ém. I.i 
ALMACENES 
(tronta . 
tol do Volitas) Aíosha>núni .S5<front: í i l ,Ho: 
PAN DE V l E N A C t f l ^ 
M A R C A ^ W É z * 
Se sirve ©n los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis do 
la t&rde, incluso los doniingos. 
F a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
Para sacar á paseo de 3 á 7 tar-de una niña, se necesita mu-
chacha de 15 años. Sueldo, 3 du-
ros mensuales. 
Duque do Rivaa, 2, 3." izqd." 
Ocasión. Vajillas, 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.: precios de 
fábrica. León, 5. 
15, MONTERA, 15 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
PAN* DE VIENA ^(ff )^ 
M A R C A S ü í í L . 
Exquisitos cliocoSatos ela-
borados á l>razo y ricas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A g u a h i g i é n i c a p a r a t e ñ i r los cabellos 
y la barba; l a m e j o r de todas ias cono-
cidas; es inofensiva; sin nitrato de p la-
ta. E v i t a las enfermedades de la piel; no 
mancha la r e p a . 
•JP i O . 353 O X O s e . s o 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y DROGUERÍAS 
Y en el depósito central, Reina, 25, G. Arias. 
L l 
Unica cr.sa en España que vende á plazos toda clase de obras, 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
«El Crédito S Horario», Moutera, 9, Madrid. 
Con los "Suposi tor ios Vlcforia" á la ^fi-
cerina soliááficada se desíterra el esfrsfy-
miento. Caja, 1,50. 
para el Brasil y la Argentina 
P R O K i M ^ S S ^ L Í D ^ S ( S * U V O M O D I f I C & C I O H ) 
Para Sasiios y Baaesiss Hispes el magnífico trasatlántico italiano 
" S I S I s T J ^ . " (A doble hélice) 
Saldrá el día 6 de Febrero. 
Para Sa?fit©s y B u s c a s Aia^ss, el esplendido paquete correo italiano 
" I R / , A - " V I B I L S T 1<T J L " 
l Saldrá el día 20 de Febrero. 
E s t a s gsssqustcis no m m e p l & n en Sa t r ^ w e s á a m á s e p i s ÚB B2 á 64 díast , 
Ivaestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vaptores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 875 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó m á s informas acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
OBRAS CZ 
" L A C A M P A N A 
ESTE K4 
EIP EN 1909" 
ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de L a campa-
ñ a del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta se-
bre apuntes temidos en e l teatro de la guerra, áurante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañer» de Re-
dacción D. Fernando de Urquij® ( C a r r o Vareas ) . 
I P I E I E C I O , S ZPE S I E T E S 
L B S e $ p & M i i e s S s a s í i É u G a o s s e s t S e S ú s i o * 
I n s t i t u t o s m l s U o s t e r o s * 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
LA CENTRAL 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n t o » . " ~ \ 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas cbses en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, da novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Gs*an C e n t r o de C o l o c a c i o n e s p o r p u b E i c i d s d 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
F o l l e t í n de E1L B E S A T E (65) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
í íado p í l l e te para este negocio. Se le o l -
7iclaría volver, se p e r d e r í a en el camino 
S se de j a r í a caer intencionadamente en 
m a t rampa para no verse precisado á i n -
;entar una excusa. Prefiero, pues, que 
SFancy vaya á buscar el d inero á t u gua-
rida, y entretanto, yo e c h a r é u n s u e ñ o . 
D e s p u é s de una acalorada d i s cus ión , e l 
ludio redujo la suma de cinco l ibras cs-
ierlinas que p e d í a Sikes, á tres l ibras , 
:uatro chelines y seis peniques, jurando 
por sus grandes dioses que no le queda-
Dan m á s que diez y ocho peniques. Sikes 
>bservó que si no se p o d í a obtener m á s , 
MCCISO era contentarse con aquella suma, 
• Xancy se dispuso á a c o m p í i ñ a r al j u d í o 
•J^SS: ,en ^nto ^ x c el T r u h á n y Ba-
•es encerraban los v íve res en el armario 
Pespichóse F a g i n de su fiel amigo y voT 
h ó á su casa con Nancy y \os mucha-
:hos, imentras Sikes se t end ía sobre si! 
Miraa, d i s p o n i é n d o s e á echar una siesta 
aasta la vuelta de la joven. 
A l volver á su casa, e l -udío encon t ró 
l T o b y Crackit y á C h i t l i n g jugando su 
l é c i i n a q u i n t a part ida de ccarté^ 5)1 se-
gundo p e r d í a , como ya se c o m p r e n d e r á , 
con g ran chacota de sus j ó v e n e s amigos, 
y Cracki t , probablemente un poco aver-
gonzado de que le sorprendieran l i m p i a n -
do e l bolsillo á u n ind iv iduo tan infer ior 
á él por la pos ic ión y las facultades i n -
telectuales, tos ió , p r e g u n t ó c ó m o estaba 
Sikes y se puso el sombrero para mar-
charse. 
— ¿ N o ha venido nadie, Toby?—pre-
g u n t ó e l j u d í o . 
— N i u n a l m a — c o n t e s t ó Crack i t ,—y 
esto es para aburrirse. D e b e r í a usted ha-
cerme u n buen regalo, F a g í n , para re-
compensarme por guardar la casa tanto 
t iempo. A fe que ya me hubiera dormdio 
á no tener la complacencia d é distraer á 
este joven novicio. Le aseguro, bajo m i 
palabra de honor , que me aburro espan-
tosamente. 
A l mismo t iempo, T o b y Cracki t , des-
— S i n duda, amigo m í o . 
— Y es u n buen negocio haber hecho 
conocimiento con él, ¿ n o es verdad, Fa-
g i n ? — p r o s i g u i ó C h i t l i n g . 
—Es evidente—repuso el j u d í o ; — d é j e -
los que hablen. ¿ N o ve usted que t ienen 
envidia de que no me familiarice con ellos 
como con usted? 
— i A h !—exc l amó C h i t l i n g con aire 
t r iunfante .—Eso, es. Es verdad que me 
ha dejado sin blanca; pero y a p o d r é re-
parar mis p é r d i d a s , cuando quiera; ¿ n o es 
verdad, Fag in? 
—Sin duda—repuso el j u d í o ; — y cuan-
antes mejor-, T o m á s . Le aconsejo que vaya 
en seguida. Y vosotros. T r u h á n y Char-
lo t , ya debe r í a i s estar en c a m p a ñ a ; son 
cerca de las diez, y nada h a b é i s hecho. 
Los muchachos obedecieron a l momento , 
y haciendo una i n c l i n a c i ó n de cabeza á 
Nancy, cogieron sus sombreros y se mar-
p u é s de estas lamentaciones, r e c o g i ó l o 3 ¡ c h a r o " ' p e r m i t i é n d o s e inf ini tas bromas á 
naipes, se e m b o l s ó las ganancias con aire I del buen C h i t l i n g , por mas que no 
d e s d e ñ o s o , como si aquella moneda me- h"biese n?,da de e x t r a ñ o en s u conducta, 
nuda fuese ind igna de u n hombre de su! ¡ C u a n t o s j ó v e n e s de buen tono pagan mas 
rango, y sal ió con u n paso tan airoso, 
que C h i t l i n g , d e s p u é s de haber contem-
plado con a d m i r a c i ó n sus piernas y sus 
botas hasta perderle de vista, d e c l a r ó á 
los concurrentes que quince piezas de á 
cinco peniques no eran mucho, por tener 
el gusto de conocer á T o b y , y que no le 
importaba u n p i t o haber perdido. 
— ¡ V a y a u n cuerpo raro que tiene us-
ted, T o m á s ! — d i j o Bates, á qu ien diver-
tía mucho aquella d e c l a r a c i ó n . 
—Nada de e so—con tes tó C h i t l i n g ; — 
¿ n o es verdad, Fagin? 
—Es usted m u y guapo, querido—re-
puso e l j u d í o d á n d o l e u n golpecito en la 
espalda y g u i ñ a n d o e l ojo á sus discí-
pulos. 
-—Y Cracki t es u n buen espada, ¿ n o es 
verdad, F a g i n ? — p r e g u n t ó C h i t l i n g » 
caro que C h i t l i n g e l ser admit idos en la 
buena sociedad, y c u á n t o s elegantes de 
los que forman esa buena sociedad estable-
cen su r e p u t a c i ó n bajo el mismo pie que 
el remilgado T o b y C r a c k i t ! 
— A h o r a , Nancy—di jo el j u d í o cuando 
se quedaron solos,—voy á contarte e l d i -
nero. Esta es la l lave de u n cofrecito don-
de guardo lo ñoco que me traen los ch i -
cos; no necesito encerrar nunca m i dinero 
porque no le tengo, h i ja m í a . . . ¡ ah, ah ! 
Buena falta me hace tenerlo. Este es u n 
pobre oficio, Nancy; pero, i c ó m o ha de 
ser ! M e gusta ver á m i alrededor á to -
cios esos j ó v e n e s , y paso... ¡ chit!—mur>-
m u r ó ocultando cou viveza l a llave en su 
p e c h o . — ¿ Q u é es eso? ¿ O y e s ? 
L a joven, que estaba sentada delante 'de 
la mesa con los brazos cruzados, no pare-
ció hacer .caso, de la, llegada de u n ext ra-
ñ o , n i inquietarse en averiguar q u i é n po-
dr ía ser, hasta que una voz de hombre 
h i r i ó sus o ídos . 
E n el momento, de spo jóse ele su som-
brero y su chai con la rapidez del rayo , 
y los a r r o j ó sobre l a mesa. A l volverse 
el j u d í o , q u e j á b a s e la joven de que h a c í a 
mucha calor, con cierto abandono que 
contrastaba singularmente con la extre-
mada ligereza del movimien to que no. ha-
b ía notado Fag in . 
—¡ Bah !—-dijo en voz baja el j u d í o , 
como si le c o n t r a r í a s e el ser i n t e r rumpido . 
—Es el hombre que esperaba antes... Y a 
baja la escalera, no digas u n a palabra del 
dinero mientras e s t é ah í , Nanc5r, pues no 
p e r m a n e c e r á con nosotros m á s que diez 
minutos . 
E l j u d í o acercó á los labios su descarna-
do dedo y d i r ig ióse hacia la puerta con la 
luz en la mano, pues se o í a n en la esca-
lera los pasos de u n hombre, e l cual , pe-
netrando r á p i d a m e n t e en la h a b i t a c i ó n , se 
ha l ló j u n t o á la joven antes de haber nota-
do és ta su presencia. 
A q u e l hombre era M o n k s . 
—Es una de m i s d i s c í p u l a s — d i j o el 
j u d í o , viendo que M o n k s r e t r o c e d í a á la 
vis ta de una e x t r a ñ a . — N o te muevas, 
Isancy. 
L a j o v e n se ace r có á l a mesa, m i r ó 
á M o n k s con aire inquieto y a p a r t ó des-
p u é s la v is ta ; pero al volverse hacia e l 
j u d í o , d i r i g ió l e una mirada t an penetran-
te y t an resuelta, que u n observador ocu l -
to, al ver aquel cambio de fisonomía, h u -
biera duiflado si las dos miradas eran de 
la misma persona. 
— ¿ T i e n e usted n o t i c i a s ? — p r e g u n t ó el 
j ud ío . 
— I m p o r t a n t e s — c o n t e s t ó M o n k s . 
— ¿ Y . . . ' b u e n a s ? — p r e g u n t ó el j u d í o va-
ci lando, como s i temiese contrar iar á su 
in ter locutor . 
?^-No son m a l a s — c o n t e s t ó M o n k s son-
riendo;—esta vez me he manejado b ien . . . 
Quisiera hablarle dos palabras. 
L a joven , que - estaba apo5'ada contra 
4a mesa, no p a r e c í a dispuesta á salir del 
cuarto, aun cuando veía que M o n k s la se-
ñ a l a b a con el dedo al j u d í o . Temiendo 
éste que Nancy pidiese su dinero si trata-
ba de desembarazarse de ella, hizo una 
seña á Monks para que subiese la escale-
ra y sa l ió con é l - Nancy oyó- á M o n k s 
decir á su c o m p a ñ e r o : 
— N o me lleve usted a l menos á ese i n -
fernal agujero donde estuvimos la otra 
vez.. :T Í i ^ f t i r i üsXI ii 
Sonr ió se el j u d í o .y c o n t e s t ó algunas pa-
labras que la j oven no pudo entender. E n 
el cruj ido de la escalera conoc ió que los 
dos hombres se d i r i g í a n al segundo piso. 
An te s que dejara de oirse e l r u m o r de 
sus pasos,- la joven se h a b í a quitado los 
zapatos, y e c h á n d o s e e l vestido sobre la 
cabeza para ocul tar sus brazos, permane-
cía d e t r á s de la puerta escuchando con 
una curiosidad que no la dejaba respirar. 
Apenas cesó e l ru ido , des l izóse fuera de 
la h a b i t a c i ó n , s u b i ó la escalera con inc re í -
ble ligereza y d e s a p a r e c i ó en la oscuri-
dad. 
E l aposento q u e d ó solo durante un cuar-
to de hora. A l cabo de este t iempo, vo lv ió 
á bajar la joven con l a misma ligereza, 
y casi en el mismo instante oyóse bajar 
á los dos hombres. M o n k s sal ió á la calle 
y e l j u d í o vo lv ió á subir para buscar el 
dinero. A l entrar , Nancy se p o n í a el chai 
y e l sombrero, p r e p a r á n d o s e para salir. 
— N a d a — c o n t e s t ó l a joven con indife» 
r e n d a ; — s e r á acaso, por haber permane-
cido a q u í i n m ó v i l tanto t iempo. Vamos, 
d e s p á c h e m e usted pronto , que esto na 
es nada. 
E l j u d í o c o n t ó el dinero, ' exhalando u n 
suspiro á cada moneda de pla ta , y t e r m i -
nada la o p e r a c i ó n , a le jóse sin despedirse 
de Ñ a n c y . 
^ Cuando la joven estuvo en la calle, sen-
tóse en los escalones de una puerta, v 
durante algunos momentos p a r e c i ó com-
pletamente absorta é incapaz de cont inuar 
su camino. 
L e v a n t ó s e de repente, y l a n ¿ á n d o s e en 
una d i recc ión enteramente opuesta á la 
de l a casa de Sikes, a p r e s u r ó el paso, 51 
a c a b ó por correr como una loca. Agobia-
da por el cansancio d e t ú v o s e para toma^ 
al iento, y como s i volviese de pronto en 
s í mismo y deplorara la impotencia en que 
se ve ía de hacer alguna cosa que la pre-
ocupaba, r e to r c ió se las manos y r o m p i ó ¿ 
l lorar . 
S in duda las l á g r i m a s desahogaron u i ; 
poco su co razón , ó bien se r e s i g n ó al cono-
cer su s i t uac ión desesperada, pues vob 
viendo sobre sus pasos, c o m e n z ó á corroa; 
de nuevo en sentido opuesto, para ganar 
e l t iempo perdido y l legó á casa de Si-
kes. que la esperaba impaciente. 
S i su ex ter ior revelaba alguna agita-
c i ó n . Sikes no lo n o t ó al menos, y con-
t e n t ó s e con preguntar tan sólo si trafli 
e l dinero. A l oir la respuesta afirmativa, 
h izo u n a d e m á n de sa t i s facc ión , y dejando 
— ¡ D i o s m í o . N a n a - ¡ — e x c l a m ó e l j u - caer la cabeza sobre la almohada, c o n t i n u ó 
su in te r rumpido s u e ñ o . 
I Fel izmente nara la joven, Sikes. una 
vez en poses ión del dinero, e m p l e ó todo 
e l d í a siguiente en comer y beber, lo que 
c o n t r i b u y ó notablemente á dulcificar su 
c a r á c t e r , evitando que hiciese la me-ior 
o b s e r v a c i ó n acerca del estado de su bomS 
ISe continuará^ 
dio retrocediendo u n paso, d e s p u é s de po-
ner la luz sobre la mesa.—i Q u é p á l i d a 
está?;! 
— ¿ P á l i d a ? — r e p i t i ó la joven pon i éndose 
las manos sobre los ojos para m i r a r fija-
mente al j u d í o . 
—Espantosamente p á l i d a — d i j o F a g i n . 
- r - ¿ Q u é has hechQ a q u í , estando §ol^? 
i . 
